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JIlálagR: an mes l-BO
Pfovúicias: 5  p ta sa  trimestf<i 
Número suelto: S o éw tim o»
RBOACmÓN, ADMINISTRACIÓN V TAU.BRS;#
MÁRTIRES, 10 y S2
W LBPÚ NO  B0
RO BE DEVUELVEN LOE ORIGINALES
AHO XI.-NÚM ERO S.468
D I A R I O  R B P U B L I O A N  O l u i i i e i i
Martes 3 de Junio de ISIS
£a Falirií JUatapiga
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .uás antigua 
de Andalucía y de mayor ezporiación
DE
]os( pialgo C$¡)fldo»l
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
I vechada por los que se imaginan que en política! talando en todos los departamentos de Francia |  
|hay bien y mal absoluto. En efecto, por contra-  ̂desde hace áñaá con molinos’de s i s t^ a  perfec- i 
I dicción singular, en Bélgica están efectuando  ̂cipnado y aniasádóras mécánicas 
\r u «o «  o! tr.5»mr, A E l l a  especie de revolución pura conseguir lo ;tldnen mayor crédito, por fa Esmerada labor que
Va hem os a«fm ado, y e l  ^  .  .  ,
m iento lo ha  reconocido así, como igual-||pgj,j.gggg ^ |  El pan, de buena calidad y sin mermas en el
m ente cuantos se han enterado bien d e ll Eu am bospaíseseltem ae8larepresen taciónrpéso ,lovenden ,porreg tageneral,las coope- 
' asunto, que en el caso de que se  ocupa ^/|proporcional; los belgas la poseen y quieren, rativas francesas de 25 a 30 céntimos kilo. 
C ro/i/sto  de la adm inistración d é lo s  fondosl cambiarla por el sistema de: «un hombre unf En España, pan elaborado con «^i'hiss no^ 
í para material sanitario de la C asa  de Soco-1 voto», y de la mayoría. Este género de repre- | siempre libres de
Cine Pascualini
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- fro del D istrito  de S anto  D om ingo, de la 
tificial y granito. que es inspector el concejal socialista don
Se recomienda al publico no confunda mis artlcu- Oníapi Aholafio no hav  inmoralidad aleu- 
los patentados, con otras imitaciones hechas por «ata®! ADOiano,
algunos fabricantes, los cudes distan mucho en be- na, ni m otivo p ara  arm ar todo el ruluo que
leza, calidad y colorido. f se  h a  intentado, con el único fin de censu- ^ __ _ ____ ______ _
I rar, agarrando  cualquiera ocasión por los|cfgauig||tei son numerosísimos los obreros que
rábrica: Puerto, m alacia . ' cabellos, a  la m ayoría municipal. ¡tienen dos o tres votos, sobretodo en Flandes....... ................  ' .... . ■ ^ .
sentaclón puede obtenerse de diferentes me­
dios. El aplicado en Bélgica es el de la diver- 
sida i de votos según las categorías de ciudada­
nos; es la proporciona idad según las condicio­
nes del elector; pero es la proporcionalidad. Y 
no se trata de un sistema antidemocrático pre­
te que la masa conserve una buena cantidad de 
agua, se vende, con peso tasado, de 10 a 15 
céntimos más caro que en Francia,
Los panaderos particulares rara vez recar­
gan menos de un 40 o 50 por 100 al coste del 
producto elaborado
Alameda de Carlos Haes (jimto al Banco España)
Hoy ESTRENO de fama mundial de la artística película PATHECOLOR
Lucilas del alm a
Asombrosa cinematografía basada en hechos de la vida moderna.
Eihiolisal íela revista AdoalMadu Canmont ndin. 20.
podido asociarse a la fundón de panaderías |  pero sin decidirse a intervenir. El tercero de jos
Se imoone, por lo tanto, una activa campa-1 cooperativas. Ííacén con éstas contratos muy i golfos iba a repetir la eaer/e, cuando aceitó a 
n -------- . -------¿Je Ja I ventajosos. |  pasar un joven ófídal del ejército, que le agarro
Y L Í
iríenen te
que se com enta la ac tua iiaaa  política, ex- só c ¿ íro ,'p ro te s tan d o  de los cargos que al
inspector se  le hacían, que y a  son actos L u e  jostuestende otra.
Conform es vien tex to s en
tión V del testim onio valioSo y resp e tab le . , . , ,  - ,  ,
d e t e s i e t e  señores m édicos de  la C asa  d e l» “ y“ <“- >.<? pueblos se parecen.al santo que
ña, fundada en las enseñanzas recogidas
” ----------a lán i-l Los agricultores, que cocían en los hornos
caseros el pán que necesitaba la familia para 
I una o dos semanas, han abandonado esta prác 
peradón desarrolle todas sus iniciativas dentro i tica, porque las cooperativas les dan pan de 
d d criterio integral que representa las aspira-1 mejor calidad y con economía de álgunos cénti- 
en las parrillas pedía que íe cambiaran de lado; cíón suprema de nuestras Asociaciones. | eio8 por kilo.
' una manera y redam an. Los beneficios de las panaderías cooperati-| En las cooperativas de coiisumo es frecuente 
qu l  t   Por esto se ve, io repe-; vas han alcanzado a todos los consumidores, |  que algunos s jd o s  dejen de comprar por «e-
m aurlsta, en  que el S r. M aura ha  realizado su f ic ie n te  pará d e s v ir tu é  p o ritiin o í"q ji^ 'jo s  bdgas, d iados de representa- ¿ues kindustria particular ha tenido de ir alasjtlen-
con su último discurso parlam entario 
to  definitivo que le coloca fuera del
el ac- 
círcu-
com oleto la cam paña contra aquél em prén- ¡ ción proporcional, la rechazan para solicitar el nar sus codicias para no perder por completo la i das, donde de antiguo reciben el agasajo de al  ̂
x - j_ix... «...m lAVrin (bi rAftifirn. :Uama/in«.¿n-iman a!a..wi>i tnnvnrvt rin-inafran- cilií>ntela. Iguna chuchería,y para impedirlas panaderías
Hasta nuestros adversarios reportan prove-t cooperativas que tan mala práctica arraigue en 
 ̂chos bien notorios de la cooperación, pues ésta f ellas han establedpo en sus Estatutos que se
nada m enos, de  que el jefe conservador de 
finiera clara y  concretam ente su  actitud an ­
te ei Gobierno, an te la opinión pública del 
país y  an te las últim as determ inaciones de
, , , , j  . dida todos ios que hayan léido el certifica-niam do régi e  electoral mayorlt ~rio; los fr
lo de los hom bres que pueden gobernar con jq  co n tad u ría  que publicam os anteayer, ? ceses, que viven con este último, ansian ahora,
la actual d inastía. I pp.Ií»+¡ va n la inversión de los fondos para el a lo menos Mr. Poincaré;^y grandes masas de to-^---------------  , x x, , , ,x i »
El S r. M aura ha  declarado en  pleno P ar- |m ix ÍJía i cnnitarln d é l a  m encionada C asa «los los socialkías con Jau-: obliga a rebajar el precio de ciertos artículos a i imponga una multa al so do que sin causa jus-
lamento en  un acto solem ne v e n  un in s - i? ^  o  |  los intermediarlos, |  «cada deje de hacpr c o y a s ,
tanta de e ran  e so ec tad ó n  o u e J s e  tratahri^^®   ̂ t? P  descrédlvo de los parlamentos,! Los asalailados de todas ciases que taabajan | Los socios están obligados a desempeñar
tante de g ran  espectacion, pues se  t r a t a b a , d e  cantidades harto  insignificante8|ggjygjjgj,QglQg Gobierno de en las cooperativas ganm  en consideración!gratuitamente los cargos para que son elegí
para que pueda haber en  su m anejo ni oca-|gg|jjug^g^ es dc-.clr, ministerios salidos del seno personal y mejoran los medios económicos. |dos.
sión ñi incentivo para inm oralidades de nin»|(j0 jag Qájnaras y que éstas sostienen o derriban f a  estos obreros se les debe conceder partici-^ En España la desgravaclón de los trigos y 
gún género . |co n  sus votos; dejo a un lado las naciones que, pación en los beneficios y obligarles a adquirir
_ S e  tra ta  de un presupuesto  anual que en|com o Alemania,poseen Gobierno representativo, ^algunas acciones. , . ,. .
la corona como poder regulador, que él e s i- a Q j anteriores apenas excedía de dos mil ¡pero no de gabinete, pues allí los ministros de-| Con estos vínculos de solidaridad se conjuran 
monárquico, pero  no dinástico; e s  d e c i r , en ja actualidad no llega alpenden deUmperador y el Parlamento no pue-J todas las rebeldías  ̂ «
que él quiere la m onarquía, sin im portarle^® ®  í l / n r e ^  adm inistrado e P e  derribarlos. Fijándonos. pues,_só o en la prl-  ̂ La panadería socialista
n iá l sea la ram a dinástica oue él auiere unf?®® n trim es-im era categoría, diremos que, entre las naciones estatutos que merecen recomendarse como mo-
rev In co ó le  K  sm o aû ^̂ ^̂ ^̂  ®óIo hay uSa. Italia, cuyo Parla-j délo bien ¿oncluido. «  ' ,rey  , dándole lo m ism o que es te  s e a  el ap itra lm en te , v iene a  represen tar un m anejo I  co„gerve, y hasta puede decirse que lo l En las panaderías cooperativas francesas los
tual u otro. fo n d o s ,—aún gastándolo  todo, que no |jjg  durante la guerra de Libia, el"salarios se fijan teniendo a la vista el resultado
Por es ta  declaración, que seria ú n a ig ^ g g ^ f^  cual queda dem ostrado por dicha|prestjgjQ necesario. En los demás pueblos, Gran de la labor que realiza cada obrero, 
prueba de sinceridad y  de firm eza de  cpn-|j.gr|jU(.a¿i5n ¿ e  la C ontaduría m unicipal,—¡Bretaña, Francia, Bélgica, España, en grados i Los molinos de las cooperativ s de los Bajos 
vicciones, s i  el Sr. M aura hubiera sido I  ciento v  oico pesetas m ensuales, o d e l  diversos y por distintos motivos, cada vez se pirineos, para cubrir gastos, han de trabajar 
siem pre en eso un ca rác ter rectilíneo y  no ltfp -H p n tas  escasas trim estrales. lempequeflecen más y más las Cámaras. ¿Qué diarit mente camo minimum 270 kilogramos de
le hubiéramos visto ac tuar an tes de llberali i „ cantidad como se v e , no es  para quelsaldrá de la situación presente? ¿Cómo se resol- trigo.LE cannaaa , cuniu se y , manein d é lv erá  el grave problema de las representaciones El 75 por 100 se entrega en buena harina, 
tien te a  nadie, ni purs qite i Inacionales? Nadie puede salierlo; pero lo que sí adecuada para una panificación esmerada,
m árgen a  inm oralidades. j  f  cabe afirmar es que está pasando gravísima cri-i En tos años en que la cosecha desmerece alEs este un detalle que hará comprenaer|gjjj gj ¿jg jpg gQjjjgj,jjQg ¿g ggjjjggj.̂ p gg p̂ j, jqq
y le propinó un par de bofetadas muy bien 
das. Los tres golfos huyeron calía ab . jo.
Pero para atreverse a eso que hizo ese caba­
llero, es preciso ser militar e ir de uniforme. Si 
¡o hace un señor cualquiera, un paisano, los gra­
nujas, en vez de huir, le hubieran hecho frente, 
le hubieran apedreado y encima no habría fa ja ­
do u a pareja del cuerpo de Seguridad, qua le 
hubiese conducido, como uamalhechor, a la  pre­
vención dé la Aduana.
¿Que esto es una exageración, que eso no su­
cede, que eso seria el colmo...?
Vaya un caso:
Hace pocas noches, una pandilla de granuj ̂ ŝ 
apedreó a tres ó  cuatro jovencillos de 15 a 16 
años, que caminaban tranquilamente por un pa­
seo de los laterales a la Alameda.
A uno de estos jóvenes le tiró un golfo dos 
pedradas; únale dió en la pierna izquierda cau­
las harinas hubiera sido una reforma de gran I sándole contusión y otra en la cabeza que no ¡e 
provecho para los asalariados, si las panadería s i  hirió de gravedad gracias al sombrero de paja,
con Sagasta, G am azo,. M ontero  Ríos y 
Alonso M artínez, después de  liberal-con­
servador con C ánovas, R om ero Robledo, 
Sil vela y  V illaverde, y  luego dé rieó-cdn
cooperativas estuviesen tan generalizadas como I que quedó partido. El joven persiguió ai godo 
en Fra cia; perosia esta defensa todos los be-ly , alcanzándole, le causó con el bastón un insig 




A C T A
¿Y qué ocurrió? Pues que Ir.tervinleron los 
guardias de seguridad: al granuja asedreador lo 
llevaron cuidadosamente a la casa de socorro, y 
al joven, cual si se tratara de un tomador o ra­
tero, agarrado de un brazo, con la pierna con- 
tu«ionada y con el sombrero roto, lo condujeron 
a la Aduana.
{Calcúlese si procediendo así, se va a poner 
coto a esos hechos salvajes de la granujería ca­
llejera!
Sobre esto pregúntese a infinidad de personas-
«Reunidos los señores don Enrique Calafat Ji­
ménez y don Rafael M.^ Durán Sánchez, en 
representación de don Eduardo León y Serral- 
vo, y don José Ponce de Lcf'n y Correa y don
José Blasco Alarcón, en la de don Enrique Leal --------------„ .......... ........  . -. ,
............ ................... . „ del Pino, al objeto de tratar una cuestión de |por ejemplo, a los conductores y cobradores cíe
___ _____  . _____________ ____ R,_________ üu Vil indicado suele reducirse i  honor entre los señores cuya representación! tranvías. Los golfos se cuelgan alas traseras oe
 ̂ ,  , a  la opinión, en primer lugar.la poca lm por-|cjertos países, como Francia, el socialismo, en 1 73 lostentan; por los dos primeros se manifestó quel los coches, y cuando e cobrador los ecna.nun^
servador en es ta  ultima e tap a  d e  su  v id a L an ria  del asunto que se ha  escogido p a ra |ja  nueva forma que le está dando la secta slndi- La blancura de las harinas no corresponde a le í señor León y Serralvo había leido en el dla-|M  faltan algunos que la emprenaan a peurauas 
política,—no hem os de censurarle nosotros; a l a  m ayoría municipal de Conjun-lcalist!?, rehúsa hasta el más mínimo contacto y su riqueza de gluten. Irio El Popular correspondiente al sábado 31 esto es adiarlo, a  todas, horas.
en ello, ciertam ente, ni nos v a  ni nos v ie-L j5 j^  republicano-socialista en la persona delfrelacíón con las asambleas políticas " * " ------
ne, ni nos im porta g ran  cosa que el señ o r|co n ce ja l señor Abolafio, y  en segundo, l á |
M aura, en su m onarquism o, que e s  para é ilauggncia com pleta de  base  para fundam en-| ■-mamm  
lo fundam ental, conceda poca im p o rtan c ia jta r  ello una campaña por inmoralidad 
a  lo eventual, que e s  la persona del m onar-igjjniinistratíva.
ca, la familia reinante. i  En el A yuntam iento de  M álaga, se  han
Esto es lo mismo que cuando «n repubH -ifeaiizado en épocas anteriores, actos ver- 
cano dice, por ejem plo, que es p artidárió idaderam en te  escandalosos; sin ir m ás lejos, 
de la República, que desea  ese  régim en y  l y  p a fa  no citar ni reproducir historias cono- 
esa  form a de G obierno, pero  sin que íe im -|c ijja s  hasta  la saciedad, el arriendo de los
V. Q.
. ^  - . .. ..VXW...X ---------------- - X t- 1 La cooperación integral ha hecho en Francia
porte  que el P residen te sea  es ta  o aquellaigypitrios por cantidades que representaban |gug primeras experiencias con un éxito porto  
persona. E sto , en verdad , ni ouede ni d e b é S m i t a d ,  la te rcera y hasta  la cuarta p a r te |¿ o  extremo lisonjero, 
se r objeto de censura, por nuestra  parte , jq qué aquéllos habían de producir; véa-1 Las agricultores de los Bajos Pirineos y 
P ero  en el caso concreto y  especial q u e lo p  n o re iem o lo  lo que ahora se está  de-1otros departamentos tuvieron el feliz acuc 
tratam os del S r. M aura, con relación a  la fm ostrando  con el arbitrio de mercados y 1 de asociarse para fundar panaderías cooperan 
m onarquía constitucional v igen te , a  ia f a W i J S o " ^  eso no se  ha  a l- |v a s  con la base de los trigo» eor




Las oanaderTas cooperativas de otros depar-1de Mayo último, la reseña que dicho periodicol Un dato para fInaUzar, por hoy. 
tamentos dan 80 kilógramos de pan por 100 delhace de la sesión municipal celebrada el v ie r- | Un joven requirió hace noches a un 
trigo. El pan se lleva a domicilio dos veces a lafnes próximo pasado, y las palabras que, como|calie por que unos golfos, apostados en R®® 
semana si la distancia no excede de cinco kiló-1 pronunciadas por el señor Leal del Pino refl- |quina, le apedrearon. La contestación fuél^asi- 
S r o s .  iriéndoBe a un asunto tratado por El Crom sía r guíente:-Y o no me mato con ellos; me han tl-
Tamblén hay cooperativas que a cambio de I le atribuye, en las que expresa «que el señor 
78 kilogramos de trigo dan 65 de pan, I Abolafio no debía haber dado &1 asunto esas
Los mblfíros cobran l '50 francos por moler 1 proporciones, pues ello representaba conceder- 
78 kilogramos de trigo. lie  cfertá beiige»-ancia a <juien no lairorece.»
Los triíEos oue los socios entregan en las p a- | Y en su consecuencia, como cmestión previa, ,̂  . - „ x.x
naderías cooperativas son muy escrupulosamen-J requieren a la del señor Leal dei Pino para que^nes, y si, por añadidura, se llevan presos, coma 
te examinados por una Comisión compuesta de | consigne, si en efecto, su represefitado las pro-|Criminales, a los que se defienden de las acome- 
individuos de probada Idoneidad, y lo mismo se nunció tal y xomo aparecen en el periódico ELpldas de la granujería 
hace cuando el giano se compra en el mercado., Popui,ar.
Las opiniones discrepan mucho cuando se  ̂ La representación del señor Leal del Pino 
trata de fijar el margen de beneficios que debe afirma que las palabras transcritas no fueron 
el precio del pan  ̂  ̂ ? pronunciadas por su representadomarcat — ^_______ - r -----------  • ■ x j  .
Abogan unos por jue sólo se cobre al consu-1 Las que éste dijo, con motivo del asunto que
li fLad dú e a s u - i-T ; , , R?<Tii?pron a la cosecha el precio de coste, y otros son partida- se expresa, son las siguientes: ^
veniente, es  ni siquiera usual, que un ie fe L a  que ?anuestra , y  aún siendo los hechos|¿^ t)^98 , en el departam entlde ios Bajos Pl- .Y onopuedo »uscnWrla p^o»ición^_d_ela|
dos.
í nte:
rado a mi .ya dea pedradas, que por poco ma 
rompen la cabeza...
Así estamos. Continuaremos, y las autorida­
des dirán qué se va a  hacer con esa golfería ca­
llejera; si no ponen ellas remedio a esos desma-
D E r a D t G O G Í A
Nitwaieza tal alia
de partido gubernam ental, un hom bre p o lí- i¿ én 're a lesrta n  evidentes, se  nos tach róa  d e | y , „ ^  precio de las harinas y de los' trigos 
tico que ha  gobernado  con poderes, por la |p arc ia lid ad , de exageración, de hacerlo p a - | estaban tan distanciados que resultaba un mar-
prerrogativa , con la confianza del m onarca, 
haga , aunque valientem ente, la  estupenda 
declaración del S r. M aura?
N o hace falta reflexionai: m ucho, ni 
ahondar en  el fondo de la cuestión , para
[fa buscar plataform as políticas. |g e n  diferencial absurdo, económicamente consi•
V nbnra nue no ocurre nada de eso, que í'derado. __
. ea .-íocHtíi nnt*^ La cotización del trigo era de 21 a 22 fran-
«  p a g a b a n .
A I • ’ A 11 í El pan se vendía a 30 céntimos el kilo,
com prender el efecto que en ' el ánimo d e l |( jo s  de una gestión inspirada en e l interés I los sindicatos agrícolas vieron en la funda- 
rey  y  de su familia, puede I^aber producido i  público, se p retende levantar una po lvare-|^ ,g„ ¿jg ,gg panaderías cooperativas facllida- 
la m anifestación del S r. M aura . |d a  de  desprestigio, hacer de un grano de s¿jgg pg^g realizar una doble jug da pues destl-
N osotros creem os que p a ra  poder g o b e r-fa re n a  una m ontaña, por que el Inspector de i„gndd el trigo de sus cosechas a la fabricación 
nar con el actual rég im en , para es ta r en I una C asa de socorro adm inistra los fondos ¿ de harinas y panificación se libraban de la tute- 
condiciones de  ob tener la confianza regla, Idestinados a  m aterial sanitario, que v ien en lla  de los acaparadores y conseguían precios 
la prim era cualidad que h a  de  tener un je fe fa  fluctuar en tre  doscientas a trescientas pe-|m uy  ventajosos. 
de partido m onárquico, fis_la de  d in á s tic o ,I ,e ta a  trim estrales, y  que lo ^ c e  .]ion radaJ &  e' h
e s d ? c i r , l a a e s e r e n u n to d o y p o r c o m p le - |m e n te ,  cual cum ple a la honorabilidad del®®’"® Uel producto y precio del
to afecto a  la persona , a  la familia, a  la ra - i  la persona que desem peña el cargo, y  c u a l |’ "^^'^
ma de la d inastía que rep resen ta  el m o n a r- |io  reconocen sus com pañéros de co n ce jo ,| panaderos procuraron dificultar los lauda- 
ca que ocupa.el trono . P a ra  el rey , in d u d a -|io s  funcionarios del Ayuntam iento y el p e r- |y g g  empeños de la clase agrícola, pretendiendo 
blemente, es to  h a  de  se r m uy esencial. P a ra iso n a l facultativo del Establecimiento b en é - |q g e se  matriculasen como industriales; pero 
el S r. M aura podrá  se r e l todo , lo fu n d a - |« c o . le llosseam pararonen elartículo 47 de la ley
mental, la m onarquía, y  lo de m enos, lo l  C onsidérese el caso con juicio, con im -|d e  Julio de 1880 y en 
accidental, las personas; en  es to  noso trosfparcla lidad  y  desapasionadam ente y setde 1 ^ 1 , que autOTízan a los ^  P
estam os de  com pleto acuerdo  con él; p e ro l v erá  que, p o r su insignificancia, por su " í - f
para el rey  el caso tien e  que se r distinto; jm iedad , no tiene im portancia alguna, n i j  E nL ilie i g . . . .
aunque com prenda perfectam ente y  se h a -io frece  m ateria de consistencia para funda- 
ga cargo de lo que significa tal declaración I m entar la cam paña aparatosa  que se  ha in­
de sentim iento m onárquico y  de  indiferen-¡ten tado .
POLÍTICA EXTRANGERA
Cia dinástica, h a  de  bas tar e s te  enunciado 
para que él, represen tan te ' de  la dinastía, a  
la que ha d e  considerar; consustancial con la 
monarquía, no  pueda llam ar m ás a  sus con­
sejos para la gobernación  del pais a  un po­
lítico, a  un je fe de  partido con cuya adhe­
sión dinástica, e s  decir, hacia su persona, 
no puede contar eri absoluto y  para todas 
las eventualidades^ puesto  que al hacer 
afirm aciones term inantes con respecto  a  su 
monarquismo, deja en el terreno d e  lo pro
. . X. X j  ,x a 17 -----  ala.. « Conoceral 'n iñoydlrigirle.segúnsunfiíara-
lá industria particular, con objeto de evitar por Ipresidencia, porque ello significaría ¡p2a, es el apotegma que debía existir en el
este medio funestos antagonismos. fasunto proporciones que no merece, y conceaer ;jj,^jjjj„j^j^ de todas las escuelas prima-
Para los cooperadores es de importancia muy |bel!geranda a un artículo de forma inaaecuaaa, 
secundaria la cuestión de precio, porque si hay feal que podía ser aplicable aquello de ¿Véls esas ¿Quagto jg ciencia, dice (Spencer, nos 
exceso de percepción se reintegrará en las Il-|regugnante criatura, chato, pelón, familiariza con la naturaleza de las cosas, más
quidacíones semestrales o anuales 
Dice un adagio español «que es nuestro ene'
Esta representación J vemos en ella una virtud suficiente.
_ „  , haber ofensa en el concepto que las an teriora ¿ggjjjQ mayor es la altura de nuestros conoci-
migo el del mismo oficio», y si a esto se ag re-| frases envuelven, y deberse sólo a una errónea mientes, más dispuestos nos hallamos a restin­
ga que la contienda en ablanda entre interme*! interpretación del periódico El  r  opul a r , la— ----------------------------- -  ----------.w.. gil" nuestte inmixtión en la marcha déla natu-
diarios y  cooperativas no permite concesiones, f tergiversación de las mismas. En naaa ®¿®ctan .̂glg^g»,
resulta vt rdaderamente pueril colocar la ene- í y así lo declara nuestro representado a la honra, |  «veremos, dice Sir John Forbes. que a medí- 
mistad al amparo d é la  más burda diploma- ni aún a la más exqalsita ¿a que se adquiere un conocimiento más pro-
cia. Eduardo León y Serralvo, y en ii®úa tampoco ¿e las leyes de la vida, desconfiamos tnás
A estas luchas hay que Ir con la visera muy .merman el buen nombre del perioaico m  ^ ^ 0 '|d e  nosotros mismos, poniendo em cambio toda 
alta y dispuestos a afrontar todo linaje de con-Im’stó. j .  « i u *  |  nuestra confianza en la naturaleza»,
trariedades. |  No cupo en el ánimo del señor Leal intencion| Pero, ¿cómo conoceremos la naturaleza del
La panadería cooperativa de la Bolsa deU de ofensa ni contra aquél ni contra este diario, fjjjjjgp 
Trabajo de Nimes fijó un precio ínfimo al k ilo l Esta representación, después de honrarse e n | jíreocupada la antigua psicología con la idea 
de pan, pues cubiertos los gastos sólo quedaba hacer a nombre del señor Leal tales aeclara-|^g^gj. gj hombre una Inteligencia servida 
un pequeño beneficio que se destinaba a obras^donés, demanda de la representación contralla? «gj. ¿fggnos, según la frase de Bonal, hubo de 
de interés general para los asalariados. | l a  explícita manifestación de no haber quefiúo^gQpggjjjf qgg jg enseñanza se dirige excluslva-
Las grandes panaderías cooperativas del ¡el señor León y Serralvo molestar al señor| j^g^^g gj ggjggjjj„,jggto, sin dar importancia a 
Norte de Francia han llegado a repartir, poriLeál del Pino con las frases que como glosa/go ,d5n educadora que abraza teda suerte 
exceso de percepción, un 30 por 100 |d e  una errónea referencia con relación a su |¿g  jg^yj^ajeg. fjgjggg  ̂ intelectuales, estéticas y
Las panaderías cooperativas arraigan y pros-|persona contiene la reseña de la sesión .oiuolcl-|a,Qfgjgg^ 
peran en Francia con un minimun de socios que|pal del vierr.es último que El Cronista in - | p|Qy ge ha viste claro que la psicología no 
varían entre 100 y 200. Iserta . f  puede prescindir del aspecto fisiológico de los
jPudiera citar algunas docenas de cooperati-|. Los señores Durán y Calafat aceptan las an-i\ fenómenos psíquicos, por lo cual la psicología 
vas de consumos dé la  Península que tienen Iteriores explicaciones, y dicen que como e lco -?h a¿e  ser forzosamente fisiológica; pues por 
muchos cientos de socios y no se deciden a ln-|mentario hecho por El Cronista fué aceptando i gjgQ conocemos ya de modo indubitable la íey 
tentar la fabricación de pan, porque consideran |u n  supuesto erróneo ya aclarado en forma que i experimental que establece que «no se da ma­
los trigos a precio remunerador y decidieron 
elaborar pan por su cuenta. , , , x,
Los panaderos, viendo que estas Iniciativas
poníansusnegociosen camino de ruina, puede Ir contanduino deja lugar a duda, se honran en conslgñar| ñj*fe8tgcjóñ alguna de conciencia sin sus conce­
dieron a la asociación y estawecieron ei camoio: cooperadores. fique aquellos conceptos no pueden ni deben con-1citantes fisiológicos».
de pan por trigo. , , x x
No dló el resultado que esperaban esta treta, 
pues el trigo no se avenían a pagarlo con arre­
glo a los beneficios que el negocio reportaba, 
y los agricultores pudieron convencerse bien 
pronto de que era Insensato dejar de aprove­
charse de las utilidades que quedaban en pod ;r 
de los intermediarlos.
En Zaragoza, Barcelona, Córdoba, Madrid y 
otros puntes, los cooperadores han debido de­
mostrar con hechos que las graves cuestiones 
entre panaderos y consumidores sólo tienen so­
lución en las cooperativas.
La disminución de prestigio que mister Bal- 
blem átíco, de lo circunstancia! lo que sé  re-ifou r señala en el Parlamente británico, no es un
«ere a su dinastisiíió. * Ifenómeno particular a su país Al contrario, se
Es esta una cuestión bien clara para todo ¡le observa en casi todas las nac^es* De la 
el que quiera examinarla dentro de la reall-j S feom padri® » y
mtorldad alguna y el Gobierno las
abstracto.* Maura ha ahondado más, de un gjgj.j.g q jgg abre según le da la gana, aunque
declaraciones a 
raíz de la crisis ocasionada por la muerte! 
del Sr. Canalejas. Creemos, con la génera- 
lidad, con la inmensa mayoría de la opinión 
pública del país, que don Antonio Maura no 
gobernará ya durante el reinado de Alfon­
so XIII, ni nunca.
El lo ha querido asi, y los actos que ha 
realizado lo demuestran.
modo infranqueable, el abism o que le sep a-L ^g  frecuencia hace lo primero que lo sa­





De am ig o s del Pafs 
Plaza d e la Constitiioión núima 3
Abierta de once de la mañana a tre» de te 
tarde y de flete a nueve de la noche,
gundo. Y de aquí resulta un circulo vicioso; no 
tienen prestigio porque no funcionan, porque, 
careciendo de aquél, los ministros las desde­
ñan. De cuán fácilmente podrían ganar autori* 
dad, da prueba lo ocurrido en otoño último, bas* 
tóles 8 los diputados discutir con cierta energía 
los presupuestos para que Inmediatamente se 
formara ambiente favorable en el público. Mas 
todo se habrá reducido a humo de pajas, des­
pués del inexplicable interregno que consienten 
las oposiciones de todos los partidos, a las cua­
les se les podría aplicar la frase de Tertuliano: 
«leones en la paz y en el campo de b?.ta!la cier­
vos», In p”ce leones, In prcelio cervos.
Desacreditados están igualmente los parla 
mentes francés y belga. Las campañas en favor
procedimientos muy diversos, pues en unos ca­
llos imer eaiariu». onnntf.t sos establecieron acciones de 25 pesetas, noEl éxito alcanzado con las panaderías coop I socios más que una ac-
ratlvas ha hecho pensar ®” y en otros las acciones han variado de 5 a
Asociaciones análogas P . . 
bra, siega y trilla, utilizándolos recursos de i 
la coopeiación, y la práctica evidencia a dia-| 
rio que !a idea no ha podido ser más afortu-|
En los pequeños centros de población la ru- ] 
tina estaba bien atrincherada, pero la coopera-^ 
ción lleva como ariete la ley del progreso y no 
se ha dejado piedra sobre piedra en el edificio; 
de las antiguas prácticas de panificación.
bgríuiitjníacaUeicta;
Asi con.51», cooperativas de consumo, cooperativas no excede
medio de la federación, fundan grandes alma-1'1®'^'®®*™""®' 
cenes para la compra de pro-iuctos al por ma
roírteVpanaderlaVcoopératlvasdeund mismaifPPW-ÍP/fPPf'-'l;;® 
feSón deben nnuar sus «faerzos con objeto de j dora mecinlca. La labor diaria es de 500 kilos
ios'irrfnifdór^rde^^^^^^^
barinas para la venta al por mayor, y e l  éxito
“ta " íc « í^ r f f iv ° a s ® T p m r i ¡ “ ^̂^̂  ̂ plazo», según la aitna
siderarse formulados con el propósito de inferirí gg también evidente que, bien sea por la he- 
molestias ni agravio al señor Leal del Pino. frénela o por nuestros hábitos, o por ambas co- 
Los señores Ponce y Blasco dan como buena Iggg gjg notamos que las vías nerviosas
la explicación recibida, y felicitándose ambas?motoras son débiles, habiendo en el niño un re-
____________ ____  representaciones de la satisfactoria soluclónftraso grande en el crecimiento de los músculos.
Para estas empresas los franceses han tenidoIdada al asunte, se extiende la presente acta por |y^ pQj. tanto, en el desarrollo de los centros ner-
.. . .--------- j , ---------  ----------- ---------*dupHcado,paraque puedan hacer déla misma ellylosos. Todos sabemos que los músculos del
luso que consideren conveniente los Interesados, laóoito son treinta y siete veces más pesados 
y la firman en Málaga a dos de Junio de mil no- í que Jos del recién nacido, al paso que el cere- 
vecientos trece.—Rafael D arán .—¿yirí- jji-o dil adulto pesa sólo tres o cuatro veces 
que Calafat—]osé Ponce de León y  Co-|mós.
rrea—José Blasco A /arcón».—Es copla. |  ge ha comprobado asimismo que, impidiendo
,gMaa68B8»ii8BiHHg ^ ^  factúe la luz sobre el ojo de un gato ra d  ín na-
|d d o , las fibras del nervio óptico se revisten 
I más pronto de su vaina de miellna en el lado 
?opuesto, es decir, en el ojo que ha funcionado;
 ̂como está viste que las excitaciones de los sen- 
Con este título publicamos anteayer un arti-*tidos y del movimiento, al recorrer los nervios, 
cullto que ha caldo muy bien en la opinión, pues i hacen madurar más pronto las células cerebra- 
hemos recibido bastantes felicitaciones de per-1 les Por manera que, si se quiere apresurar la 
sonas que se lamentan de los excesos de la gol-1 formación del cerebro con la formación dé la  
feria callejera y nos animan a proseguir la cam-| miellna, no hay sino excitar los sentidos, 
paña, ofreciéndonos datos concretes de cuantos 1 Es un hecho palpable la relación entre la in­
sucesos de esa índole vergonzosa ocurran, a ver i teligencia y el movimiento. A. Mosso. profesor 
si a fuerza de darles publicidad y de cerisurarlos^de la Universidad de Tarín, hace notar que un 
se acaba con eso que es realmente ignominioso. |  animal, cuí nto más mueve sus extrem id^^s. 
Para empezar nos relatan lo slguienté que va-1tanto más desarrolla su entendimiento. Entre 
mos a relacionar, comentándolo de paso. |lag  aves, el papagayo es más inteligente, ^ r -  
Hace unos dias ocurrió, no en ningún barriolque se sirve de fas patas, del pico y de la len- 
extremo ni en un higar apartado, sino en pleno Igua mucho más que las demás aves El eleíanie 
centro de la población, en la calle Nueva e s te le s  el más Inteligente de los animales salv. jes, 
hecho: f  porque además de servirse de las patas como
Una señorita transitaba sola por dicha calle;* órganos de movimiento, se sirve también dé la 
tres golfos, ya grandullones, la asediaban conf trompa. Por algo la inteligencia superior aei
15 pesetas.
Algunas Sociedades exigen cuota de en­
trada.
A los obreros cuya pobreza es notoria se Ies 
releva del pago de ia cuota de entrada, libera 
lldad que demuestra el desinterés y altruismo 
en que informan su conducta los cooperadores 
f rsncBSds •
El capital con que se empiezan los trabajos
Con un presupuesto de 5.000 francos se han
de la reforma electoral que en ambos países se i
han emoreniido no reconocen más motivo quejperativos . .
(a necesidad de elevar la calidad de sus Cáma-idel 20 por 100 del capital invertido. 
r L  Lébuelea general belga no tenía otro fin! En molino que tiene en Veron la Federación 
f lS  el de conseguir un Parlamente de mayor Ida Cooperativos de Consumo de Jonne, puede 
autoridad oue el presente. Y por cierto que el ! recomendarse como modelo que no tiene ta-
espectácuio que nos dan esas dos naciones trae |  cha.
consigo una enseñanza ims df^a de ser ápro-| Las panaderías cooperativas se vienen ins-
5 genCfSICSi suaua y en C1 «líu uuuy 4ut3 oc imuia puaauu |  # í í  j  i r ?a
Cuando Iss oanaderías cooperativas, para en-itrás, secundó con otra manotada. Excusaraosf que parece llegar al ideal de la perleccion. 
Rfmrhat* sus oDeraclones. acuden a! crédito, f  decir la vergüenza y la sofocación de la joven |  Consecuencias: «i „ ?•
siemore encuentran el dinero que necesitan con lante esas salvajadas y ante la espectación es tú -i Que el equilibrio orgánico es el 
un interés oue no excede del 5 por 100. Ipida de los transeúntes, que unos se reían san-fsobre el que hemos 4e asentar la Intelec












V i g i l i a  S a g u n d i l
..................... .
Martok SHA J “ e !0 jg Í j9 J S
emiendâ  y cuiíosi Ayiloíaiiifeilici de Málaga El llavero
J U N  I O
Luna nueva el 4 a las 19^56.
So! sale 5 póne^7t31
Semana 2 3 ,-^M art^ .
Santos de Santa Clotilde y santa]
Emiiia.
Santos de m añanü.'-Sm  Francisco Caira-
Ciulo. I
Jubileo p a ra  hoy 1
CUARENTA H 0R A S.--Ig ie8ia del bristoj 
de la Salud. >
Para m añana.-'lám . - ^
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verileadas en la Caja municipal durante ¡os dks
29 y 30 de Mayo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
B](!slenc!a anterior. . • : 
li^ésado  por Geihenferios.
<« eoreSo, sápsulas parabotelles de todos colores 
f  tamaños, planchas de cofciso paralosples y salas
áB baños áe--ELOY QRPONSZ.,; • - -.;'  -V
C ^ l l^ D E  MARTINBÍi: DE AQOiLAR t}áai, :.í? 
ísníes Mariiués). TeléM o númeií» SIS.
Que lo primero es hacs? aí educabdo 'sano 
fuerte y resistente.  ̂ ^
Que los sentidos deban Icuid^r^e tPJJ
esmero; y . , , ,  > j
Que 8 ía escuela primaria deberá ir asociado 
el taller; o el educando, .sienipTe aiternárá la lU' 
bor intelectual con el trabajo manjiiái,^ié|i sea 
este último de Náas o bien de labradcr - c ó ^ a l  
que sirva para algo, pites nada háy más deskjfl' 
ralízader para el trabajo, d«e él Yér que ló qUfe 
sii produce no sirve para nadff. ' ' '  1, ,
Todo ello se ratifica fecordañ^plál Méns sa­
na in corpore sano dé los íáiltiós; la Civiliza-, 
cióR griega, superior a todas potque fué el 
pueblo que diá más moyímiénto orgánico al 
cuerpo: yV por último, la superioifdad dé los an- 
glo-sejones en el concierto actual dá los pue­
blos—hecho patente aunque no lo hubiese di­
cho Demollns—porque tienen por la educación 
física un sentimiento casi religioso,
Producir tipos como Miguel Angel, por_ no
Matadero.
> Idem de El Palo . . . .
> Idem de Teatinos , . •
» Carnes.............................
» Inquilinato. . . • • •
>; Patentes . . . .  i * 
» Solares, .. ' . • - /
» Mercados y puestos pUí*
blicos. . . . . . .
» Timbre sobre espectácu­
los. . . . . , . •
» Cabras, vacas y burras 
de leche, • •, • , • • 
» Cédulas personájes. , 
» Carruajes. : . . . .
* Carros y bateas. . . . 
s^-Aguas . . ; . . . •
>, Alcantarillas • - . • . •
»;Pescád03 . . • ,. •. .























Personal de recaudación de carnes
Diputación provincial...................
Animales dañinos . , . . .
Menores . . .  . . . . . .  
Beneficencia- . . . . .  . . 
Limpieza . . . . . . . . .
Funciones y festejos , . . . .









F E R N A N O O  R O D R I S U E Z
SANTOS, 14.-MALAQA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3‘75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10̂ 90, 
Í2‘IK) y 10*75 en adelante hasta S3 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que coiQ- 
pré'por velbr de 25'peséías.'
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible curación radical de Cajlot,
Blanco
Ojos de Gallos y durezas de los pies. 
Pe venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Único representante Fernandó Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavéroí:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
,;S9«a»
Total dé lo pagado. , 
Existencia para él 31 de Mayo .
TOTAL . . . . .
Despacho de Yíeos de pldepeñas Tinto y
Vitaos f in o s  de M álaga e j ia d / s m  Bodega, calle Capuchinos n 
Ŷ ;'. f ia* a C < M a e n  e l  a f t®  f iS IO
Pon Eduardo Diez, dueño del establedíiento de la calle San Juan de Dios nüm. «xpendf 
víaos á los siguientes pretíos: ^ ,
Vimos dé T is is
úna arroba de 16 Utros de ^ n o  Tinto legítimo. > •
l!2 » » 8 » » » » » • •
!i4 s s s  ̂ I *
Una botella de 3i4 » » »
VlOoá Vái|fp8fi« Blaac® 
üaa arroba de Í6 litros Valdepeña Blanco ptas. 6'SO
na i
f  Santiago Vázquez Rodríguez, carabinero, 38 pe- 
setas,-:'
5 Don Pascua! Galleno Bareles, sargento de la^
39 545*36.
guardia civil, IQO poetas.
' '  " '' uiii'
y^ea de vapores eBrriBos
Saildas üjas del puerto de Málaga
pbii.\yaidó Sbbz Ortijuelá» comandante de cab2- 
llería, .4Í2|p,esetas;
general
pasivas ha concedido 1
La Dirección de lá Deuda y Clases 
las siguientes pensiones: 
Doña Ana Olivar Llut, viuda del comandante don 
Francisco Rabat Ciernen, 1.225 pesetas,
I DoíiaMaría .íseneíes Camaire, viuda del primer 
teniente don Fermín Lancerta Amate, 470 pesetas, 
aB8¡agasaa8»BiáAB»iajiM
.Nü 0yo  eoeipaesto arseelca
I m  arn é M co a e lo d o  y  M erinoea forma de ALBUMINATOS, son los elementos constitutivos de nuestro compuesto, arsenical X.i.
» 8 » ■ » ■ » » 3*25 9
^ ■» i'.» » . » í ‘75
9
9
U n . ' . 9 0‘45 9
de 3(4 » AJsrAíi: » 0‘35 9
, Fsastaa S'Cffi
. » 2‘50
; ' -s • 1*'^
■ . .. » •
s . . . . » 0‘2S
m m t  Sel
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas,
Pedro Ximen 
















,■ .Hayuna sucurifelfs lí 
olvidar las señas: ^  Juan d
PIaz8 .de Riego número 18, «La Merced», Cervercerfa 
Dios, 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Mariblanca.
Kî aBBSsaaaffi
B lJ f f  jR IV a li .1 ,
CERVEZA «FBEÍI&E,
.SerYéndé exclúsIváitíQnté.á depositario, don Pedro Tejada Sáénz, Alé”
meda Principal;, jíum. 35. .
— D E S  I R  V E A D O M I C I  L I O  —
y
Es una preparación de gran trascendencia MEDI-J fî  lss aotomjjyiles SfdEWIR
, El.vapor trasatlántico francés 
soldrS de 'este puerto el 6 de Junio admftien-
GQ-SOCIAL, que merece toda la atención dei clí- 
I nico por los maravillosos resultados que con ell^ se 
I obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE 
! LA PIEL.
Su gran poder RECONSTITUYENTE y BAC
do paságeros de segunda clase y carga para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos AJres y
TERICID4., explica tembiéri su extraordinaria ac- |clases-A
Taller de repeiaeieees
Grao surtido de piiezas y accesorios de todas
citar otros, que después de haber estudiado diez: 
la Anatomía sobre él cadáver, píntábaaños !
la capilla SixÚna, c stúlpía fas, tumbas de los 
Médicis y construía la cúpula , de San Pedro,< 
éste tiende a ser el desiderátum de ía ciencia 
pedagógica.
P@statHe$ psra tes festejes
Ahí van las pruebas 
Dos miiloneE de pacientes usan ios aparatos 
de A. CLAVERIE. .
EstG8redbBnIa aprobacl0n.de másdeo-OQO 
doctores en Medicina, que los ordenan diaria^ 
mente a sus enfermos.
í Más de 200.000 cartas de gratitud, recibidas 
de todos los puntos del. globo, obran en nuestro 
poder. Garantías son ésas que no puede ofre­
cer ningún otro aparato en el mundo.
Los ' Nuevos Aparatos Patentados siq-re-, 
soríe de A. CLAVERIE, París, son pues ios, 
únicos que deben ser adoptados por aquel qué
Añ fa  cu idatsede un modo serio, Con ellos
.m l í  lPiKfllllniiPRfnR PK nnsible
Pesetas
Suma anterior . é • 2.015
Don José Jiménez . . . . . • • 10
» JoséVelasco . . . . . 1 « 2
» José Va!verde. , * . . f « 2
» Manuel Zambrana . . . 1 t 2
» Bernardo Alarcón . . . . » 5
» Diego Medina, . » . . 1 « 2
» José Magno . . . . . • 1 10
» José Romero . . . . . s - 1 10
Señores Git Hermanos. . . . • ' • 5
Don Julio G oux , . . .  . . vio.
» Laureano del Castillo . . : 10
» Federico H eatón . . . . 10
» Antonio Gil . . . . . ■ ’w 10
Señor Director de «El Mediterráneo». 15
» Ghiara . . . . . . $ 1 5
Casa del señor Marqués de Laríos, . 50
Señor Sánchez Ripoll . * . • « « 10
Hijos de Ramón Ruiz . . . . • • 5
Don Tepdoro Qross Pries . . . , 15
» Benito Ortega. . ; . » f s 15
» Rafael Caparrós . . . . , , 5
Señores Casero Toledano y C.^ 1 • 10
puestos :es po i l  toda dase de trabajo, aun el 
más violento, sin temor a que se salgan de su 
sitio, y sin exrerimentar dolor alguno; todas 
las. hernias quedan maníennidas de modo per­
fecto con dichos aparatos, que son \o% mds po- 
détosos y  ai mismo tiempo los más flexibles 
de cuantos se conocen.
Cuantos herniados deseen desembarazarse 
de su enfermedad, como también las señorás 
qué sufran de Descensos o desviaciones^ ute­
rinas, deben pues aprovechar ia presencia en* 
España de tan renombradp especiaUsta, quien 
hará personalmente la apUcaeión de sus lncom-l 
parables aparatos de nueve de la mañana 
'cinco de la tarde en MALAGA, Miércoles 4 y 
Jueves 5 de Junio, Hotel Regina.
I Aparatjife especiales perfeccionados para to­
das las desviaciones dé los órganos . de lamu-  
j.-j, y  para la curación de varices y enferme­
dades de las piernas.
coa conocimiento directo para Paranagua, Florian 
nópoiis. Rio Grande do y Su5, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo én Rio Janeiro, para !a 
Asanclón y Villa-Concepción con trasbordo én 
Montevideo y para Rosario, los puertos dé !a Ri­
bera y Iba dela Costa Argentina Sur y Punta Ar«- 
'Uhlie) con trasbordo en Buenos Alresi í
cíón terapémica en otras enfermedades, cuya apU-1 Las^Bldcietas «Wanderer» y «Naumann» 
cación incumbe solamente al médico una vez cono-; son las más baratas y dé mejor resultado.
cidos los componentes del X,, y su dosificación. ^  «  ■ a
Nuestro preparado X„ ha sido analizado por el | - . r  ■; w  M E5 p  l — A  I a  m  e  d  a  2  4* — i H A L A G A *
jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar, |
Df. José Ubeda y Correal, y determinado ei poder ■ 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al 
fbnso XII, bajó la dirección del Dr. Caial.
Pídanse folletos explicativos del X,, a su 
■REPKESaNTAf^TB
[De la Provincia
■ E! vapor correó francés § ‘ ¡^s,?aia©S M am iífeia
' • I  Especerías; 23 g É5.—Málaga
.aWrá de este paerto'cl 17 de Junio s d B lte d t t l  O, al aútpr, LABORATORIO yTOAL. Faf^^
pésageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, - Calle de Luis Espada,—^ . —Orense,
Úrán, Marsella^ y c a r ^  con trasborSq pai^  ̂ |  De venta en fas principalpsles farmacias y dro-
pueríGs de! Mediterráneo, Indo 
áíisírálís y Núeva Zelandia.
China, JSpÓR guerías de España, Portugal y América.
.el miomdls
El a lca ld e
Ayer se hizo cargo de la alcaldía y de la or 
der.ación de pagos el señor Madolel! Perea.
Un hepiüfo i Rcba
En la qasa de socorro dé! distrito dé Sánto j En la casa-cuartel de la guardia civil de Be 
Domingo fhé curado ayer Antonio Sánchez O r-f namáígosá se presentó el joven Eugenio CaldS' 
í  tehé, qiie presentaba una herida en el brazo iz -| rón Velascq, denunciando que en él domJcUio 
quierdó, |  de su madre, sito en la plaza de dicha villa, t e
Según manifestó, encontrándose en Pescade- $ había realizado un robo,
E! -Vapor írasaíiánti.co francás ,
. . E s p ^ g n e
saldrá de este puerto el 26 de Junio admltleu' 
do pasageros de segunda clase y carga ppjra Rio 
Janeiro con trasbordos, Sáníoz, Móntevldep 
y puenos Aires. . ■
J E iJ L  F ^ O P U L A M
.S E  V E M D E  E N 6 R A M A 0 A  '
i ’*ímrn
Para Informes dirigirse p »u conslgnátarló, do» 




l l l l l
Día 2 de junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 764*2. 
Temperatura mínima: 14‘2.
Idem tnáxima.del día anterior: 23*4. 
Difécción del viénío: O. N- O.
Estado del cielo: ' Despejado- 
Idem 'del mar: Rizada.
[ ría Nueva le acometieron dos individuos que sé I Acto seguido él teniente del mencionado ins- 
i bailaban embriagados, catJBándoie uno de ellos • titutp, don Lorenzo Díaz Navarro, ton tueráá 
Ha indicada lesión. |  a sus órdenes se personó en la casa donde.se
I Después de curado én el benéfico esíábleci-^ había cometido ei roboj manifestando !a madre 
I miento citado anteriormente, pasó al Hospital del joven Eugenio que el día 22 deiMayo, en 
V civil, í cuya fecha dejó de existir su esposo, le encargó
I  L a  |  a éu citado hijo que sacara d éla habitación don-
1 - “  o r a r a  o o b  i r .  bwii* |  ¿q gjjn gg hallaba e! cadáver úna pequeña arqui-
La casa editorial de Jaime Ratés ha tenido la ta, que contenía cincuenta y siete billetes del 
^ención >de remitirnos un ejemplar de la obra Banco de España dé a cien pesetas cada uno y 
Historia Interna Documentada de la Com- 250 pesetas én plátai a fin de trasladarlo a otra 
pañia de Jesús, escrMupox e l? . Migue! Mir, habitación.
que perteneció a la Academia Espiañola. |  El joven cumplió lo ordenado por sn madre, 
Se trata de una obra de extraordinario méri-; entregando a ésta ¡a llave dej cofre.
SUCESO RES DE
Mitro f  Saeiz
Tota! I r t I 2.233 
(Se continuará)
Próxim a a  term inar la publicación d é l a :  
•obra
V i m o s
Venden vinos Secos de 18 grados, dé 1911 a 8 
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de Í9Ü9 a 6‘50 pís 
Añejos de 8 a 50 pesetas. ■ : : ̂
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de SO y 
las-
O b $ ^ r v a 6 3 o n e s
metereoSéglcas
INSTITUTO DE MALAGA J . ---------- -̂---- ti,»,cjjaiiuu o caía in.iiavis/ucj tu n e .
• to, esmeradamente impresa y escrita cen gaian;<| Posteriormente, doña Francisca Bazaga, que 
: y briUante pluma, fasí se llama ía madre de Eugenio, indicó a éste
5 Las elevadas cualidades literarias que concu- ’ que colocase la arquita debajo de ía cabecera 
rr/an en su ilustre autor, íe hicieron aicanzar;de su c a - a.indícacíón que cumpHó éí muchacho, 
uno de los sillones de ía Academia Española. |  El día 26 de Mayo, la viuda reconoció el con- 
f  ̂ Todos los amantes de las ideas libras y  cuan- tenido de la arquíta, observandb que no faltaba 
tos deseen enterarse documentadamente dé lo nada, peto al practicar un nuevo recohoLÍmien- 
que representa esa ola negra que se denomina to, dos días después', notó la falta de cincuenta 
Compañía de Jesús, deben.leer con fruición la y fin billetes de cien pesetas, 
pb*® F. Mir, cuya publicación se trataba de Én vista de las contradicciones en que íncu- 
Impedir por los elementos afines a esa (3ómpa- rrieira Eugenio al ser interrogado por ia guar­
dia tiyil, con respecto al roboj se procedió a su 
A t r o p e l l a d o  poa*  ix n  t r a n v i a  detención, medida que también adoptóse con ía 
El tranvía número 6 qué hace é! recorrido f B a z a g a ,  a quien
Noticias locales
ñía.
B S  MñMmA
Baques entrados ayer
[em pezarem os a  publicar la herm osa e  in te - | 
[esan te  novela h istó rica “
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas: 
Valíiepeñ
Vapor sCabo Peñas»,.de Bilbao.
» «Vicente Pachol», de Melilla. 
» «Luis Vives», de Arrecife. , 
Balandra «Joaquina», de Ceuta,
WARTIN GIL
Bagaes despachados
M em orias del tiem po de Felipe II, o r íg i- , 
[nal dei g ran  escritor y  reputado novelista : |
Vapor «Luis Vives», para Almería.
» «Vicente Puchol», para Melilia- 
» «Saguntoü», para Chafarinas.
» «Cabo Peñas», para Barcelona.
» «San José», para Almería- 
Balandra «Patricio Salas», para Garrucha.
jUaiiad psraMiz i  SsnzSUz
Audiencia
.'que h a  sido y  se rá  siem pre uno de los au-1 
[lores predilectos del público, tan to  p o r la ] 
belleza literaria de su estilo, cuanto por l á |  
‘atracción sugestiva y em ocionante que su 
'p o  dar a  sp s obras.
d as tinto y blanco, a 5 peseta».
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, píe.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destíierías y escritorio: Almacenes ds 
Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NÜM. 354. 
DEPOSITÓ Y CENTRAL DE AVISOS 
—• Sancha DE Lara 2. ' ;
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
. O b s t a s  p ú b l i c a s  i n u n i c I p a l e S '
Materiales y efectos pedidos por el señor in­
geniero encargado de la parte administrativa, e ------------ ------ r - -  -  M-r •“i-'- V-. ca J , t- ,
ingresados en ios almacenes municipales en el del Palo atropelló el domingo en el Valle de los . omplicada en el hecho,
día de hoy. Galanes, al vecino de Totalán Ántoriid López j  H u i* to
"  Alcaide. ' ' I ‘ . ' ' i
Trasladado a la Casa de Socorro de la ba-f , guaidia civil de Cortes de la Frontera ha 
rriada del Palo, se  le apreciaron por ei faculta- detenido a José Herrera Berme o que hurtó 
día dé tivo don Muiíuel Machuca varias heridas y cdh-. arrobas dé paíatas en la propiedad de sfi 
tuslones leves.
H abepes
De don José Soto Fajardo, seis espiochas ha 
qhas, doble calza y cuatro Idem de sencillas, pe 
setas 15‘40.
Salidas de materiales y efectos en el 
hoy. '
Treinta pilastrones y medio saco cemento ro- \
mano, destinados al Molinillo dei Aceite v p e -* j .
N idos por er oficial Miguel Qiierrero. , Ajrer percibieron los haberes correspondien
convecino Juan Sánchez O rtega.
D E
■mARTm GIL
R evisión ; es, indudablem ente, una de las novelas i i is - | 
' tóricas en  que con» m ayor brillantez y rl
Üíia arroba de cemento romano, 
pilastrones destinados a la calle de Júnquitoy 
pedidos por el oficial Manuel Padilla. i
Tres arroba cemento romano con destino a 
ía Plaza Uncíbay, y pedidas por el oficial Ra­
fael Rodríguez
1 Medio saco de cemento porland, destinado a 
la Plaza de toros y pedido por e l oficial José 
Ajiménez,
' Tres sacos de camenio portiand, destinados 
á la calle de la Trinidad y pedidos por el oficial mez Burguillo 
Eduardo Rodríguez. lán.
Seis id. Id., destinados a la Cortina de! Mué- \
« de Mayo los empleados del gobierno i
y cuatro civll y del cuerpo de Vigilancia.
A ccisüsntes.dsl fti*aba|o :̂  |
En el negociado correspondiente de este Qo-I 
bierno civU se recibieron ayer los partes dé 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros : 
Emilio Roja Segura, Miguel Nieto Gonzá-] 
lez, José Pérez Jiménez, José Martín Cuevas,  ̂
Martín Sánchez Aranda. Enrique Gómez Mu7í 
ñoz, Enrique Baldpsquin Torres, Antonio G ótÍ 
y Francisco Tbrrehiocha Q¿ ̂
C itac ion es Judlcfale®
El juez de instrucción del distrito de la Mer-S1 lie y pedidos por el oficial Enrique Abolafio. IUno id. id., destinado a la ca le del Angel y T *
[pedido por ei oficia! Manuel Padilla. CltánMúfioz, procesado por da-
j  Cincuenta pilastrones y un saco cemento ro- *^^_?,h5ceiidio.^
Eala  8sla segunda diócomienzo ayer el juiciol^®^*^^^,*^", a calle de la Esperanza y y  D o f i l iB i lC ^ ta
de revisión ante nuevo jurado de la causa seguida ■. qU6za qe uSíalléS cam pean Jun io s^ l geniq Torrueíla se han recibido los surtidos compíetosl pedidos por el oficial Manuel Martin. é, ~ ~ ~ —  "
sobre homicidio contra’José Florido Ramírez que, |:creador de! insigne Fernández y  G onzález primaveras,^ vicuñas, alpacas y  |  Cincuenta pilastrones y un saco cementó ro -l
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADÁ!
Curación del gS por loo de laS 
enfermedades del estómago 4  ¡á« 
tesíinos con el Eliirir Estomacal 
de $aiz da Carlos. Lo recetan 
los médicos dé las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á  las 
digestiones, abre el apetítoi» 
Quita dolor y  cura la
úm d e  l e  p c iin p ^ ñ ía  d e  ^ e s iís» .'
9UUIC ¿iutiu miu LUiiu  juac 1 iwiiuv» wvi x j  .s OlUCUtinid U SifU cd Y  o CO CcITlc iO lO* t t j  j  • * x « x
en e! Valle de Abdalajis mató el día siete de.Mayo.'y los episodios m ás in teresantes dél reina- ú-ajes de caballeros apropiados alafinano, destinados a ídem y pedidos por el oficial ,  p ersops que deseen adquirir ^ ta b t e r e -r1í=. 1013 fl Frnnriaro Ruít; Rnmpro................ H  ¿.i prÓXima estaCíÓU V a orecios muv ConvenJpntf=>«. Í r ,  . j!:i ”7“ a y jjcuiuwa pui ci uui-iai g g ^  ^  „qurÍDSa obm, eSCHía pOr el P, Miguel i
crítica severa
de 1913 a Francisco uiz o ero. |
Practicadas las pruebas, se suspendió. el juicio 
gasta hoy a las nueve de la mañana
fn td n «»«1 liarrlí d«l ?«ríW i ¡yrMÉsTiñí
Por el presente se invita a los señores vecl-1 ‘ a  MMw
ñh HaI t í t r i rn  mnnarra úppundo de ía C s- estación y a precios muy convenientes.ÜO dei te tnco  rnonarca, segunao  oe la Extenso surtido en la»as, sedas, batistas, telas
sa  de  A ustria, que ha  ,sido tan  controyeríl- caladas y demás artículos para vestidos de señoras, 
do por críticos e  histQriadQres. , r  colección de mantones y . pañuelos de Ma­
i n  la novela ' ‘  ̂ ^
■' Hp-y existencia constante de ios géneros blancos! 
da todas clases y pafáTodós usos, que ésta casa]
« oícr-tno «oHo y 1̂“® hace"una ermea severa e
y eiecios. para ei imparcial de dicha Compañía, lo solicifaráh di
[ trabaja a preo sde fábrica y que tari acrtediíadól
nos e industriales del expresado barrio, así cO r,  ̂ , j  , ,x
mo 3 los que integraban la Junta Permanente lector, a  la vez  que deleite y re ­
para que 88 sirvan concurrir el próximo miérco-i cfeo, enseñanzas de lo que era  nuestra  p a ­
les día 4 del actual a las nueve de la noche; a |  tria en aquélla época, a  la vez  gloriosa p o r |:  
la plante baja de la casa itúms’. 50y  52 de la ca« |u n  concepto y  abom inable por otros, 
lie dei Carmen (Diván de D. Joaquín Durán) I  (jom ó de costum bre ' ‘
para tratar de las fiestas que se han de ceiebrar|a||^Qfa ofrecem os se
Médicoficirujano, especialista en enfermedadesS
venéreos.—Con-I
este año y nombramiento de la Junta Directiva.
h re . la nueva obra q u e ^ ¿ ’,“ ™ S ; S R  S S  y
publicara en hoja a p a r- ; suita diaria de 12 a 3.
[te,' repartida cotí el periódico, y  eñ fo rm a ]. Precjo de la visita para las criadas, ipesetfi.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron óyer én.I abonados y  lectores.
encuqdernable.
N o dudam ol que esta , como las an terio -1 
res  novelas, se rá  del agrado  de nuestros j
ídéiri id. para losobréros, 2 pésetás. 
Yélez-Málaga número 18 (Malagueta)-
HONORARIOS MODICOS
Pedro Cabello.
Existencias de mata Hales
río ' rectamente de esta Administración., ,
Observaciones,—Han ido al cementerio de í  la  to e t® »  l o S ' t | i i e  p s a s le c ® »  
an Ráfaél las seis espiochas hachas y efiaíro de g ra/ros ro/os, de ácn0, de forünculosfñ 
éspiochás que vinieron para la calza. • . de abscesos, de llagas supurantes, exí vm i
Un astil de rodillo al oficial Miguel Guerrero, palabra, de enfermedades en que exista supa^ 
Cambio de dos espiochas a los arrecif adores, racián, aconsejamos vivamente el uso déla]  
Málaga 30 de Mayo de 1913.-E I guarda LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
almácén, Valeriano de los R ío s . |  Cervéza) con la cfial obtendrán una curación]
"Obras Municipales por Administración I  radical. ' '
.O b re ra  qus h,ii trabajado e» e | dta de h o y ! ^ , ^
1 pDrfíS pÚl̂ llCjSS* l i o   ̂ tllCOSj 56 “ncilcliliíi cu tuucto Icio i«rinilvilcto uclen
esta Tesorería de Hacienda 878.118*76 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los ' 
haberes del mes de Mayo último, los individuos' 
dé Clases pasivas del Montepío civil, jubilados y 
remuneratorias, desde las diez y media a doce y
media.
ALMACENES D S TEJIDOS
DH.
H. l l G t A T i E l A
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha< 
cienda un depósito dé 2,961'94 pesetas el paga­
dor de Obras públicas,'por el importe líquido de lá 
finca número 10 del expediente dé expropiación d e , 
terrenos dél término muriicipal de Vahé de Abdaia‘|
jí^, para la carretera de la de Cuesta deS Espino a
Situados ea las calles Sébastiáa Souvírda» 
Moreao Carboaero y Sagasta
Esta cSisa ha recibido todos los artículos de tera-
Sm ju.aa de Dios, aám erd 37. —MÁLAOA
Gran casá dé viajeros siíuaca en él Centro dé !a 
I población, donde encontrarán los Señorés Viajeros 
' toda dase dé comodíüades,
;Lus eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS;: TRATO ESMERADO
Málaga a la estación de Alora, a: nombre de don 
Fra acisco Muñoz Reina.
E! ingeniero jefe de montes comunica, al. se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido aprobada y 
adjudicada la íiubatta de aprovechamiento de es­
parto del monte denominado «Caparain», de los 
propios del pueblo de Casarabonela, a favor de don 
Migue! Martín Beriartga- I
La administración de propiedades e impuestos ha 
apt obado los repartos de Consumo del añoactuafi 
del pueblo de Casarabonéla- * i
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedS- ¿ 
dos los siguiériíés retiros. 4
Batistas desde pesetas 0*30 a j .
Batistas, cenefa desde Ídem 0*30 a 2*50.
Percales 4esde idérii 0*45 á 0*75,
Piqués désde ídem 0*60 a 4.
.Céfiros desde 0*45 a lí .
Fantasías desde 0'60 a i ‘75. ’
Driles desdé 0*60 a 3.
I Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde í ‘75 a 7.1 
i Eo!ión120 centímetros desde 5 a 10 pesetas, 
i Velos torpedos desde 1*50 a 20. 
í Echarpes desde 3. a 20. 
piezas grano de oro con 2Ó metros desde 8 a 25. i 
Cortes de traje para caballero desda 10 a 50. i 




J U A N  O E L e j ^ D O  
Cubiertos económicos. 
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
n
PMfci Mnlcil liara {g
Abierta al público de 8 a 10 de nofehe.
Clases gratuitas de l.'Efiseñanza para adultas. 
franciscoMass642. (Ptanta baja)
Importe de los jornales, 298*00 pesetas,
Diez carros a 6 ‘50 pesetas Uno, 65 
Dos eaí)allerias y un peón para el rulo, 10 pe-
, Total 3T3 QÓ pesetas.
_ 30 de Mayo de 1&13.— Ró-
\bledo.
V s a j e p o »
Por las diferentes vías de comunicación han 
[llegado a esta capital los señores' siguientes,
[hospedándose en ios hoteles que a continuación
Regina.—Don Emilio Santacana, don M a r t í n f i ^ s e a ,  
¡Lucena, don Rafael Bancea y don Hugo Qrass.
Inglés.—Don José Martín, don Isidro Castro, 
don Francisco de P. Torres, don Andrés Navá 
rroi don Francisco Atica, don José M. Bocane- 
[gra, don Joaquín Mariscal y  don Angel Callés.
Victoria.—Don Manuel Pérez.
Colón.—Don Antonio ^Rodríguez, don^ José 
(Escobar y don Ciro Alcón.
Alhantbra.—Don F . Pascal, don Santiago 
ÍSánchez. don José Pérez, don Federico García 
(y don Santiago Pucho!.
Niza,—Don PedroM ir.
Fes-t^jos d e  la Ts^inidad 
, "S^únTriuestras noticias, mañana se reúne el 
jurado calificador áeí concurso de balcones y 
Icorralones para adjudicar les tres 
'anunciádós.
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
S T I a e o l ip e iN a n a
(Harina fosfatada y Caqao) Alimento coraple- 
te para niñps y personas dé|)iles.
Recomendada por Iqs mejores médicos. 
Dépositarió en Malaga: D. Joaquín Píádeiias 
(CisnerosÓb.
Traspaso
De tífi büan esfabíedmiento de cptriestibles 
pat a pa^air a plazos, o én
109 9cedi^» yómltoaf vértigo es* 
tomacal» Indigestión» flatuleri* 
cías, dilataéión y úlcera de! 
estém a ^ , filpercioridriá» tien« 
rastenta gástrica» aneniia y  
élorpsis con dispepsia: supriraé 
los cólicos» quita la  diarrea y 
disenteria» la fetidez de las de» 
posiciones y es anti^ptico. Vigo® 
riza e l  cstóniago é  intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas d@ 
los niíios en todas sus edades.
Ús venta en las principales farmacias j 
del mundo y SerraUO, 30, MABRIP 
8« roiniíe folleto á quies Id pida. /
0ateci,SBno d e  lo s  maisuinifistas 
‘ -y ffogoraes»©» . •
5." edición
Muy útil para manejar toda ciase de máquinas 
re d e  vapor, ecoríóriiízando combustible y  evitando 
subarriendo peraoriá d e  sólidas garantías. iexpjosiones, publicado por la Ásotíatíón de ín- 
Por escrlfot Ofertas; con señas y detáiles, a|geaiei*oá"de Liéíá, y tradúcídó por J. Q. Malgor, 
donT eódproB ^dorreyenestaadm in itración ’imiembro déla citada Asociación y
las minas de Reocía.
ex-directór de
-S o  .alquilo
E! piso prifícipal dé Jé casa iiúmeíro 28 dé 
jpcále Álcazábillai ^
Pasillo dé Guimbardá, húmero 23.
$|'¥END£ E i iáORi
Administración de Lotería»
P u e i* ü «  «Sel SoE^ 11 ^




Hijos d e  P odra VaSIs. -M^ÍLAGA.
Escritorio; Alameda Principal, número J2. P 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país. ' ' ,
Fábrica de aserrar inaderás, calle Doctor 
teles),vi'a (antes Cuart  45.
i
w ^ s s m m m m
Múñ^t á m  í ! ^ l | I % t í ^ t H 3
latarie
Ú 0 Í  B x tr z r M ¡ é r o
2 Junio 1913.
elogia la oportunidad de |  Coblán se mostró agradecido,
Romanones en dimitir. ^  Por aclamación se lleligió.
J  i También fué elegido secretario el señor Ro-i
Discútese el decreto sobre el catecismo. |  sado, en suatitución de Argente.
 ̂ extensamente. |  Mañana se reunirá la subcomisión para exa-l
 ̂vohf^ vibía de qtie la cáisíma está vacía, se le» minar les echo proyectos üUimamente presenta-f 
|  v p i^  !9 sesiOR. | dos, en'Cuya aprobación tisne el Gobierno mu-
C o n y e r s a c i o n e ^  f f r n á t i ^ s a s  g . ^ ^  ^
, gi.SMta«? íss doKéféaófe üá Jfcal R
i lá sQiu^ióp dej plejtQ y  Í9 reanudación de losi Da pfjtitítíñofa sesión s  la hora de costumbre! 
r  debates parlamentarios.^ í  presidiendoVlllanuevá. |
Sebre ambas cosas habló al medio día Roma-| En el banco azul toman asiento RofíláínonfiS#  ̂
nones con los periodistas, expresándose en es- j Luque, Alba y Qasset. 
tos términos. «Ya han visto ustedes coiHo he-5 Las tribunas se hallan atestadas; en los esca-
La mejor maqitffla de escribir
vúsr
De Tánger l^ c s  procedido a la lü t del día y de modo q'je ños hay regtilar'coBCUf'r^^^^^
Tres europeos que iban de excursión, fuerbnUpdos se enteren de lo íjúe iba éücediefidoi Por  ̂ Jufa Argente, 
sorprendidos por una partida de ceblleños ar- ta l  razón en lá sesión de está tardé delCbfi- i Se teanuda el debate político, 
mados, que coiiefon en rehenes al criada moro greso seré muy bfevé al explicar la crisis, ya^. ^omam héa recuerda las palabras de su ült! 
que acompañ ba a los eiccursiotiistas. .. ; que lo más Importante es la continuación deí de-"
3 Junio 1913
Del^afís
—Calcúlase,en ICG, loé rebeldes dé 1'arü-; bate pbiiilcb. 
dant que lian ido a Marraquesh para realizar |  En la última sesión quedaron las elpadss le- 
ácto de sumisión al sultán, f Yantadas y forzoso es conceder a todos dere*
—Se acentúa el abandono de la causa de ¿cho de defensa.
Muley Hiba en toda la región de Sur. |  Hoy se dedicará la sesión íntegra del Congre-
D e  R o m j a  í soa l  debate político, pero desde mañana solo
r _ . . . .  , . I se atribuirán a dicho debate las dos primeras
Se ha celebrado solemnemente el aniversario horas, dedicando las reatantes a la discusión de 
de la Constitución italiana. [ tó léy dé jürisdíééibnéiV
rey reyisióla guarnición de Roma y pre-| Creo que este proyecto tendrá poca dllca-
sión> aprobándose en tres o cuatro sesiones.
Mañsna comenza» á énel  Senado el debate 
sobre J|1 proyéctele mancomunidadear 
¡^¿ vóiverá a intervenir Maura ehel debate 
político?
, j  o  • j  « 1  , „ *-No lo sé; el diálogo entre él y yo ha con-
Los í residentes de Consejo de Bulgaria y |  cluído por ahora, pero podría ocurrir que de lo 
'Servia han celebrado la anunciada conferencia] que digan los oradores que intervengan en este 
en la frontera. |  debate se derive la necesidad de que hable
D® I huévaménte él jefe "dé los conservadores.
II ** 1 K .í j   ̂ Alguien ha dicho que no se Iníefpretdron 
Hoy llegó el rey de wuecia, celebrándose en bien las palabras de Maura, pero yo he leído 
palacio una comid^ de gala_^en la que brindaron tj-gg veces su discurso y  paréceme que no lo
Intefpreté mal; aunque si me demuestran que 
hube de equivocarme, estoy dispuesto a reco­
nocerlo, teda vez que no soy hombre a quien 
guste persistir en el error.
¡Ojalá me hubiera equivocado! .
ijuhio i9i3. í Credenciales
De Órense
sldió varias fiestas cívicas, militares y deporti­
vas.
El pueblo tributó a! soberano entusiastas ova­
ciones.
De Sofía
Le Jonrnal publica despachos de Tetuán di-
mo discurso, anunclancó el píanteamiento de la sifuacióri es ^ravisimá. Los eu-
cflslg, ropeos tejmen por su séguridad, no, obstante
Dice que se le censuró a fines de año 
haberla planteado antes, con objeto de per.Ta-
ios monarcas de Suecia y Dinamarca, haciendo 
resaltar el estrecho parentesco y lazos cordiales 
que unen a ambas naciones.
D& Provincias
A las doce de la tnafíaria presentó los creden- 
dales ai rey et nuevo ministro de Colombia.
La ceremonia resultó muy. brillante, cele­
brándose cón arreglo al protocólo.
Después de leídos los discursos de rúbrica 
y de presentar las credenciales, el rey conver­
só afablemente con el embajador, quien después 
cumplimentó a las reinas.
En el pueblo de Cantorera, la vecina Carmen 
Garda y su hija Luisa, mataron a puñaladas á 
Isidro González, hijo de Carmen, por cuestión 
de intereses.
Ambas crim naíes huyeron en dirección a 
Portugal.
De Tenerife 1 Lotería Naeional
Premios Poblaciones
27¿43 Primero
En el miti|i obrero se pronunciaron fogosos 
dlscurstíSr piqiendo la derogación, de la ley de Premios que han correspondido en el sorteo 
jurjsdiccionp- , verificado en ¡Madrid el día 2 de Junio de
 ̂ Además se protestó del proyecto de escua- 1913.
Finalizado el acto organizóse una manifesta- 
ción con banderas,que fué al Gobierno para en­
tregar fas cpneíusiones. |
b Ó0 Bilbao I
En el pueblo de Carraza, cuando la vecina 
Francisca Francos jugaba con varios niños que 
formaban rueda, uno de ellos la prendió fuego 
glasropBé, pereciendo la infeliz cabornizada.













, Cofñislor.es de patronos y huelguistas csrp!n“ 
teros conferenciaron extensamente con el go­
bernador, y después celebraron una reunión pa- 
^  buscar la fórmula que solucione el conflicto.
 ̂ —Esta mañana se congregaron en esembiea 
los huelguistas tipógrafos, acordsndo continuar 
el paro.
—Los Obi eres metalúrgicos de Mí nresa ce­
lebraron un mitin, acordando persistir en la 
misma actitud mientras no se les conceda ía 
jornada de nueve horas.
”  Durante el partido de fco t ball ̂ rArc los 
equipos Español y España^ dispuíándcíe el 
campeonato ce Cataluña, riñeron violentamen­
te varios jugadores y tomó parte el público, 
liándose todos a palos, bofetadas y puñetazos.
Precisó que intervinieran los guardi s de a 
pie y montados para separar a los conten­
dientes. j
I Resultaron varios contusos. -
—Las juventudes délas derechas organizan 
para mañsna un mitin de carácter antirrevolu- 
clonario.
Según la convocatoria, se ocuparán de la po­
lítica en los mementos setuafes.
—Ayer fueron denunciados 272 estableci­
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necer en; el po^er, y ahora le precisa hacerlo 
para proceder con dignidea. 
iaComo lo ocurrido era algo más que ua episo­
dio parlamentario—díce—rogué al monarca qué 
cónsultara, y después de evacuadas las consul­
tas me h^ ratificado su confianza. .
; |^or ello estoy aquí, dispuesto a aceptar la 
éHticá de liña actos.
Como Romanones tiene qué ir al Senado a 
dar cuenta de la crisis, y ni Maura ni Lertoux, 
se hallan en el salón, suspéndese el reanuda­
miento dei debate político formulándose varios 
ruegos de escaso iníerés.
En la cámara se perciben gfanáes rumores y 
animadas conversaciones.
Al entrar Lerroux se reanuda el debate.
Lerroux lee las palabras de Maura referentes 
al aíeníada de que fué objeto, y reconociendo 
que s!em|iiíre, habla con lealtad, estima que el 
jefe de los conéefvadores ha sufrido induda­
blemente una equivocación, ya que en los dis­
cursos a que aludiera nada dijo del atentado 
contra Maurg.}
Asegura que no quiso imprimir sus pala­
bras la ititerpreíadón que le diera Maura.
No glorifico al que hubo de atentar a su se­
ñoría, porqué execro t i  delito, y señaladamente 
los que van contra la vida de las personas.
Desde ,1906el señor Maura representa una 
tendencia Eodaíi real y viva, pero entiende 
que este mal encarnada en el actúa! partido con 
servador, muy distinto del que fundó Cánovas,
Dice qué la represión de los sucesos de Ms' 
drid, Jumilla e ínflesto prueban qu es cada vez 
más reaedonario.
Acúsale de imprevisor, por la guerra da Me­
jilla y Sa llamada de los reservistas, que produjo 
la semana trágica, que yo llamo gloriosa por­
que los revolucionarios no cometieron los crí­
menes que jes achaca !a Defensa soda!.
(Grandes tumores).
En su nota de Enero, el señor Maura abdicó 
la jefatura. ;
Analiza los actos de Gobierno realizados por 
los liberales para demosrrar que éon infundadas 
las afirmaciones de Maura.
Dice que el partido radica! ha colaborado 
cod el Gobierno claramente, y no como dijo 
Colaboramos también con Moret para
Los moníeñéses pupulan amenazadores, aguar­
dando una señal para entregarse al saqueo y al 
pillaje.
Todos los días los españoles militares ó pai­
sanos son agredidos por los cabileños.
Los soldados indígenas del tabor desertan, 
llevándose las afínas.
Una noche los cabileños penetraron en él 
campamento principal y se apodararon de los 
fusiles sin que nadie lo impidiera.
Los montañeses redoblan los atropellos, que
quedan-tepunes.
ExisiDí disentimientos entre los generales 
Alfau y Primo de Rivera, quien quiere que las 
tropas hagan una salida, poniendo fin a los 
atropellos. A esto se opone Alfaú, diciendo que 
precisa contemporizar,
; Los trabajadores españoles, víctimas de fre­
cuentes demasías celebraron un jnitin, acudien­
do después al cónsul, que les autorizó a llevar 
armas para defenderse.
Añade «Le Journal» que AIfau no ha tomado 
medidas hasta recibir órdenes de Madrid.
En la comarca donde está enclavado ¡Tetuán 
existen 64.000 montañeses. Estos y los rifeños 
quieren atacar simultáneamente las plazas de 
Tetuán, Larache, Alcazarqulvir y Arclta.
Informaciones de origen francés aseguran 
que Alfau emprenderá en breve cperaciones mi­
litares para castigar los desmanes de los cabile­
ños.
. Cuando se emprendan dichas operaciones, se 




Sucursal en l^iálaga: Plaza del Siglo
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Se ha celebrado la corrida a beneficio de Re
cejo.
A pesar de la lluvia hubo buena entrada.
Los toros da Anastasio Martín resultaron 
buenos.
Pidieron la llave las bailarinas hermanas Gi 
raldinas.
Cocherito de Bilbao brinda su primer toro al 
accionista de la plaza dé Madrid señor Amezo- 
a, y luego de trastear con arte arrea una ex-¡ Maura.
! que regresaran a la patria los fugitivos perse-fcelente estocada.
[guídos por la represión de ¡os conservadores. |  Amezola le arroja quinientas pesetas, y el 
Los radicales han hecho abortar dos huelgasldiestro las entrega á la hija de Recajo que ocu
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
áejryldo por cubierto y a la lista.
Especialidad enrdnoa de los Morüe».
espectáculos pílHces
Teatro Lará
I botlega, añejOi a I I ‘50 pesétas >
los ll'IiS  kilos. . r V . •
íilumna api*o.ires$hai§a
Procedente de Cádiz ha regresado ayer 
acompañada de sus padres la bellísima señorita 
 ̂Fanny Medina, después de haber obtenido bri- ' 
liantes notas de sobresaliente en el primer afios , 
de medicina.
Felicitamos a tsn distinguida alumna así co- 
padres, por ei éxito obtenido en los
La empresa de este teatro atendiendo las ob­
servaciones que en números pasados le hacía­
mos, ha robustácido el cartel, complaciéndonos 
así, y al público sobre todo, que es el supremo 
juez en estos casos.
No podía esperarse menos de quienes confían 
en la benevolencia y favor del público su nego­
cio y el crédito artístico.
La vuelta de «Les Novelty» ha sido un acón 
tecimienío para los concurrentes al teatro, que 
celebran sus notas cómicas con señaladas mués 
tras de hilaridad.
a que se hacen acreedores por ?u esmerada la 
bor artística.
También consigue aplaudirse la simpática 
canzonista «La Pifiol» que sabe cantar con mu­
cho gusto sus canciones, dándoles un matiz de 
Inocente picardía muy propio para entusiasmar.
Teatro Vital Aza
La comiiaáila da Ús*8Kla L é físx
«debutará en el tea- 
Ursíla L^ez,^ compañía de la hermosa tiple
compañía la Integrarán notables ele-
déla m l s m a ^
>1 . , . Sepelio
A las seis_de la tarde fué sepellado aver en
I ' « «dá ve í J f doS
?d«  “ «y cono.cida en Málaga.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
De viaje
«Les Chiraentí» que es un gran dueío es aplauf . ®! tren de ía mañana salieron ayer para
dido todas las noches con entusiasmo, aplausos ^"^9a« ra  el diputado provincial don Francis-
co J iraqne t Beaavides y don Ramón Checa Mo^
ía seis de la tarde marchó
' apellido que ejerció hasta
i un
El público ovaciona al diestro y al donante, 
[produciendo la escena viva emoción, al extre- 
[mo. de que muchas mujeres lloran.
Chiquito de Begoñu brinda e! segundo tero 










Ni hay partido liberal, ni conservador, n!,
Barcelona, Se-|¿P?*: négarlo? ni republicano. (Risas).
(Entran en el salón Romanones y Gas&et).
No hay partido conservador porque Maura 
deshizo !a unidad; no lo hay liberal porque no  ̂ ^
tiene el programa radicalfsimo de qqe h ^ ló  y hace unp faena lutída para una estocada de 
Romanones, ni aunque lo tuviera cuenta con ün Jiahtérilla.
hombre que lo realice; y no hay partido te p u -| Careega echa al diestro mil pesetas, 
blicano, por fas mismas causas. i  Se repite la anterior escena y la ovación,
También hay crisis de hombres, pues apar-1 Tofquiío veroniquea ai tercero Ctlosalmente, 
tando a Azcáraíe, ios demás podemos tu tear-jy  se lo brinda a! capitalista Larrinaga. Después 
nos. (Risas). |  de usa faena vistosa, despacha al cornúpeto de
Los radicales colaboraremos a la luz del día" tres pinchazos y media tendida. ♦aciímañianUn a-í n..a
con el Gobierno de Romanones siempre que h a - | Larrinaga regala mi! pesetas. le. g
ga política progresiva. f  Al aparecer en e! palco el exdiesíro Recajo ® .
Nos opondremos constantemente a la vuelta , la ovación es indescriptible. I Line Pascualííll
de Maura, porque volviendo los conservadores I Niégase,a bajar para postular, y entonces las 1 Hoy se estrena en este salón otra notable 
no debe extrañar que se reproduzca la semana JGiraldinas llevando déla  manó a la pequeña obra dnemadramática en Pathé color titulada
hijade Recajo, recorren el ruedo postulando y ¿ «Luchas de! alma»,* verdadera maravilla de arte
*y que obtendrá un señaladísimo triunfo.
Anoche se estrenó la cé ebre revista semanal
La Niña de los Peines sigue conquistandolMálaga. ^  e c nsul de Inglaterra en 
muchos y merecidos aplausos, sobre todo d e l a  Madrid fueron don Aleio Lónpz v 
los amantes del cante /o/zífo, a quienes entu-iddo farmacéutico don A n to n te S f L U Í  S
1. don Rafael GaffarenaRob'esCada noche se ve más favorecido este tea-| Para Antequera don Fernn«rfn 
tro, lo que indica que aipdbiicole agrada el|donJo»d v S o b o a . ^
espectáculo que en él se exhibe. ______ ■
E! paso de Paquita Escribano por este teatro 1 “ ® ® 3 u a s  y
dejaráun grato recuerdo éntrelos concurren-1
tes y admiradores de la hermpsa C8nzqnet|sta.| Para conocimiento de los señores contribu- 
Les Yerar siguen gustando y haciéndose|yente8, deb mos manifestar que el plazo volun- 
apíaúdir. de los arbitrios dé al cantari-
La empresa prepara nuevos y s8n§ecloaa!és|has y aguas de TorremoHnos, vence el día 30 
debuta, según nos afirman. ¡del Presente mes de Junio, sin más prórroga.
Cine M oderno f  día primero de Julio próximo pasaránTos
Todas las noches viene exhibiéndose enesíelg^jlyg^ íen es e cofaio a la agencia eje- 
cine un bonito programa de películas, lo mismo I
de actualidad que de asuntos cómicos y trág i-  |  R sá la
eos. I  Puerta Nueva riñeron los jornaleros Mi-
Como el programa es extenso, variado, y loslguel Cerezo Ariza y Manuel Ruíz Cantarero, 
precios económicos, ei público llena el local| La riña fué suscitada por motivos de índole
Valencia.
Madrid.
BaSmrZ, Madrid, Bilbao, 










Terminado el debate político proseguirá la] 
obra legislativa, sin interrupción ninguna.
2 Junio 1913.
B E  0 Ó B B G B A
(SERVICIO especial)
El doctor QueraStó
Ruégele acepte y transmita al nobilísimo
Teunen una caniidad considerable,
I . De Coruña
No habiendo el rey admitido la dimisión aU P'^^blo de Málaga la bella, el testimonio férvi 
Gobierno, no habrá necesidad que juren los mi-í de mi reconocimiento y mí vivísima simpa-
nistros.
Expectación
Despfertí extraordinario interés la continua­
ción del cébate político, esperándose con ex­
pectación los discursos que deben pronunciara 
hoy Lerroux y Cambó. f
Asegúrese que también intervendrán fnel ]  
debate K s señores Besada y Dato.
tía, alentándole a que siga impávidamente la 




Alba anuncia qtie el Gobierno contestará a 
Lerroux cuando hablen los demás oradores.
El señor Cambó dice que a pesar de que la 
mayoría aplaudió a Romanones, éste presentaba |  . comenzado el paro general pacificamente, 
la dimisión al dia sfguient^^ Excepto ios trabajadores del puerto, pana-
Asegura que el dero», fábricas de tabacos y tegidos, y tranvías,
muchos hombres en condiciones de gobernar, y j,ue|„an iQg oficios
recuerda la situMÍón de España en la época del ¿ guardia civil patrulla por las calles y ca-
fa^l^tP^ento de F̂ ^̂  . *rreteras,aunque no se ha alterado el orden.
Cénsura a Maura pór hab-rse rendido ante¿ Hhv «hundancia d#» vívpi*í>r. 
los átíiques de Moret.
A t '̂^Bco dcf puerto en el caso dé que se paral!
P  *1®®’ X®.® ® los trabajos,
ho^ihdad Los patronos persisten en su actitud de !nI Opina que Maura pretende crear un Partido
I liberal h su hechura. |  '
I Termina invitando al Gobierno a que piense |
*en el problema de Marruecos, donde está com- |  
prometida España. |
Alba. Este Gobiernp nb es interino, como ha | 
dicho Cambó, y contamos con la fuerza sufi-1 
[ dente para gobernar. (Aplausos en la mayoría). |
Relata la caída de los conservadores en 1909,1 Alba ha declarado que tiene grandes espe- 
afirmando que Moret nunca negó su coopera- raízas da que se solucione pacíHcamente el con-
«Actualidades Gaumont» núm. 20jcon un éxito 
Asombroso.
Hoy se exhiba por última vez.
En breve asombrosos acontecimientos.
Cine Ideal
Cada día gustan más los programas que se 
exhiben en esté cine, pues tanto ias marcas 
- , . . _Pathé Cine e Itala están reputadas como las
Han llegado mil marineros que Btenderán el|prim eras en los mercados europeos, y si a esto 
j*. i . j  se unen las cintas americanas, que son verda-
De Madrid
3 Mayo 1913.
^ - b a
En el Parque de Olimpia se ha celebrado un ciónTsaLTcob^^^^^^ " m)z&sé
hran mitin pro Queraltó, asistiendo nutrida^ Ocúpase del fusllamierito del fogorero del 
concurrencia.  ̂ r, rj; as ^ Namancia y dice que en las obras busca el 
---.V. j  J _  Hablaron Martínez RoíQán, Pérez Manzano, liberaí el apoyo de la opinión. (Aplau-
Hsy el propósito de comenzar antes del deba-|Rosa Q>-rda y otros, condenando virilmente de la mayoría), 
te político la discusión del proyecto de jurísdic-lias iniquidades sectarias. |  ,}^a 5^ intervención en la
-------  1  El representante del partido radical dijo q u e ' ^  . rfpiqnfi
8̂i la legión inquisitorial cobarde que ha edifi-; Recuerda que Moret le
Clones.
. Al entrarse en el primero, Romanones exp'i- 
esrse concisamente la crisis, señalando los mo­
tivos que tuvo para plantear la cuestión de con­
fianza.
Parece que no volverá a intei vinif Maura.
La 6aC(i&ta
E! diario oficial de hoy ̂ lublica lo que sigue. 
Declarando que cuando los auxiliares de ins-
' cado sobre las ruinas y despojos de la patria el
fiicto de Coruña, porque algunos patronos acce­
den ya a las pretensiones de los obreros.
Cree que en el debate de hoy solo interven 
dra Romanones.
I Parece que Vázquez Mella y Grijalba desis 
sesión de ten de haceilo. "
i  Añade el ministro qiíe estaba conforme 
llamó a su casa y le con Lerroux en algunos puntos de su discurso,
;* dijo: «De acuerdo los prohombres liberales, el pero en cambio oíros eran imcompatibles.
imperio del privilegio odia y persigue a Que- paftido negará todo concurso y combatirá to- f 
raltó, el pugilo hace ^  bandera de ^ j leyes presentadas portes conservído-l
reivindicación, justicia y progreso, fres» i
Se leyeron muchas adĥ ^̂  ̂ de |  Cuando Maura dimitió, el rey dló a leer a
Jaén, Moret la nota de Maura, y después de leerla I
Biy^alance y otros pueNo^^^  ̂ «aceptó el poder demostrando su asentimiento |
a cuanto deda la nota. I
in tim e s  áesp ae lw s
titutos desempeñen cátedras vacantes, podránfparticipando el acuerdó en favor de Queraltó |
4 madrugada (Urgente)
De Coruña
Han llegado varios vapores y marcharon sin
^ viw X i «w/v/ jJvOviQO* ft ___ ■»
Anunciando concurso para proveer la plazal Queraltó fué ovacionado al acabar su notabIe| 
de ingeniero segundo vacante en el cuerpo deidiscurso. sobre la opresión religiosa, 
niecánicos de las divisiones de ferrocarriles. |  ' ^
Proyectos de tarifas presentados por las com­
pañías ferroviarias.
Comentarios
iiw ̂  comentada la nota oficiosa que faci-j 
litó anoche Romanones al salir de palacio.
Los liberales se muestran muy satisfechos.
Ueianimieiacl
Ayer, e! Gobierno dimisionario había cele-
sentándose con unánime firmeza el criterio de 
volver al parlamente, si e! rey dispensaba nue­
vamente su confianza al conde.
2 Junio 1913.
Decreto
Romanones ha firmado un decreto autorizan­
do la convocatoria para oposiciones a notarías 
en los distritos notariales.
&a Epoca
A seg u ra  Z-n: £¡oocüi que cuando termine el
^jbsje político, Maura rectificará p a ra -------- -
todas las alusiones en un solo discurso.
se hallan cerradas, no hablén- 
los periódicos.
Villanueva anuncia que mañana comenzará la 1 Han suspendido el trabajo los maquinistas 
I discusión del proyecto de jurisdicciones, ' electricistas.y mozos de la tábrica de tabacos,
Se levanta la sesión. | por consecuencia pararon doscientas mujeres.
I  El miércoles o jueves por falta de labores 
B O iS jg  €1® iliaC irig i i  pararán tres mi! más.
Día 31 Dia 2 i Precisa cerrar las fabricas.
"üTnh ■ Las autoridades redoblan las gestiones para 
bi,¿u 81,ut. sojucioiiar el conflicto.
deras joyas cinematográficas y que tiene la 
suerte este cine de disfrutar la exclusiva de 
ellas, así se comprende que el Ideal se vea re 
bosante de público diariamente.
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA; DE VINOS
—  -— DE —
FRANCISCO HEmAMBEI.
Servicio a  domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Koticfa; de ti «ecke
HécaiBsIaciéBi dol
aa*biif>io de eapnas
Día 2 de Junte de 1913,
protagQ-privada, en los que actúan ambos denistas.
Cuando más enconada érala lucha, Intervi­
nieron tes guardias particulares Juan Viüodres 
y Miguel Ponce, consiguiendo separar a ambos 
contendientes.
Entonces el Miguel, que se hallaba embria^ 
gado hizo un disparo a su contrario con una 
pistola calibre doce, no hiriéndole milagrosa­
mente.
Los indicados guardas llevaron detenidos á 
ios des individuos a la prevención de la adua­
na, quedando encerrados en los calabozos a 




El de aver publica lo siguiente:
Comunicacién del ingeniero Director del Regis­
tro Fiscal de la provincia de Málaga, participando 
a los propietarios interesados de los términos de 
Olías, Algarrobo. Alfarnatejo, Jubrique, Oenalgaa- 
ci! y Cómpeta, que en el plazo de treinta días se 
recogerán las hojas declaratorias.
—Edicto de la Jefatura de minas, sobre presen­
tación de solicitud, pidiendo pertenencias.
—Edicto de la alcaldía de Cuevas del Becerro, 
Darticipando haberse expuesto al público los apén­
dices al amillaramiente.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Parte del extracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de Málaga en las sesiones ce­
lebradas durante el mea de Abril de 1913.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
ayuntamiento de Archidona durante el mes de No­
viembre de 1912.
—Copia literal certificada del acta de constitu­
ción de la Junta municipal del Censo electoral de 
Benamocarra.
Ferpétao 4por HK3!níerior„...„ 
|4 por IQOamortizable..............
'Amortlzable al 5 por 100..........
¡Cédulas Hipotecarlas 4 por íOO 








Una comisión de fabricantes catalanes visitó 
a Komanones para rogarle influya cerca de la 
Mesa del Senado a fin de que sea retirado el 
proyecto sobre admisiones temporales de teji­
dos de algodón. ’
ofreció hablar con .te comisión 
«letaminadora y con el presidepfe del Senado 
para buscar una soIuqiónT
SEN A D O
Comienza la sesión a 1a hora habitual, ha­
llándose la cámara njuy animada.
Romanones explica la crisis, negando que] 
hubiera precipitación en presentarla. Necesi 
tábántos dimití? para íio perder el decoro.
El rey mé ratificó su confianza y aquí estpy| 
a disposición dé los senadores.
Azcárrága se reserva contestarle en otra i 
ocasión.
* » Español de Crédito
» de la C.* A.* Tabacos...
¡ Azucarera acciones preferentes. 
¡Azucarera » ordinarias...I Azucarera obligaciones...........
¡ CAMBIOS
París á le v ista .............
Londres á !a vista
¿Je Cáceres,
De Badajoz
El aviador T isisr hizo uotables vuelos du­
rante la batalla ¡ds flores, siendo ovocionadí- 
íHfspaho-Amencanci000,C0il 40,00 simo
.............. . 000.00,000,00 1
298.00,297,75 j
00,00, 39.25 i La reclusa Concepción Chico, a quien recla- 
12 50] 00,00 ma un juzgado de Madrid, por hurto, arrojóse 
00,00| 00,00 desde la altura de la tapia, matándose.
\ \  Ignórense los móviles que la impulsaran.
0,00] 8.45'
00,00] 27,35 De Lendres
Matadero f 1 • t
Pesetas,
1.830*43
» del Palo . 12 91
» de Churriana . 33’29
» deTeatinos . , COCO
Suburbanos I I I . o r c o
Poniente . 1 9 « , 123 20
Churriana 1 I 1 . 12 55
Cártama . t 1 8 . 9 90
Suárez . 1 I i . 0*00
Morales . i 8 e , . 2*34
Levante i 3 i . 000
Capuchinos. 8 f « , 0 ‘00
Ferrocarril. 1 e 1: . 301*18
Zamarrilla , 8 f s . 9*51
Palo . 9 e 8 , 1389
Aduana . 1 9  1 . 0.00
Muelle « n • . 147-40
^C en tra l 1 a 1 1 , 337*82
®  Total. . , . 2,834*39
A r b i t r i o  s o b r e  m e r c a d o s
C e B n e n te p io s
Beeaudadón obtenida en el día de 2 Junio por 
los conceptos siguientes:
Por Inhumacioae», 556‘00
Por derechos de inscripción, 00'00.
, .Por registro de panteones, 000*00.
Por resultas, 0O‘OO.
Registro de nichos 00‘00.
Por permanencias, 35*00.




Estado demostrativo de las reses sacriflcadat 
-ú día 31 de Mayo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
27 vacunas y 7 terneras, peso 3 504*750 kllógra* 
mos, 350*47 pesetas,
81 lanar y cabrío, peso 953‘2KI kllógramos, pe-, 
8«ía 38‘13.
36 cerdos, peso 2 785*000 kllógramos, 278'50 
pesetas.
Total peso: 7.243‘COOkiIógramos. '
Total de adeudo: 667*10.
C o m i s i ó n  i  Un despacho de Tánger dice que según no-
En la reunión de la Comisión de presupues-^ ticias de Tetuán aquella pobleción está muy ex- 
[tes, inelán pronunció un discurso ensalzando citada por no haberse realizado la acción con- 
¡las dotes de Coblán y proponiéndolo para q u e , venida, dependiendo la demora de la situación] 
[la presidiera. i política de Madrid.
p u esto s  públicos
La recaudación obtenida durante el mes de 
Mayo, .asciende a pesetas 10.176*30.
La dbzavn parte del presupueste calculado 
para este arbitrio. 5 000.
Superávit, 5,176 30.
A ceites
" Entrada en el día de ayer, 216 pellejos, 
14:904 kilos.
TeBegpama de O rense
Espero acredítese actividad envío Caramelos' 
Mata-lombrices de P. Catalá. Madres resenti- 
|das, padres amenazan, niños sufriendo. Farma­
céutico pensativo sin poder remediar situación 
: por carecer de artículo,—Doctor Fábrega.
Véndese en todas las Farmacias de Málaga, 
¡Ronda y Antequera. Depósito Farmacia del 
Globo, callé Bolsa 4,














P á g i n a  ( b í i a r t a
w m m ssm m  ^ IMgHÍ«Í glB !Í8SiSM ^
m p Ú P  U LAñ
MOTORES DE EXPANSIÓN AÉREA
g W É S e m w í i * !
M a r t e s  d  d é  J u n i o  e l e
Procedencia legitima de la Fábrica de Motores Heiñricil M E U fiA L O IM E
Htitofllo Blasco i bija
Deseando ofrecer a lo* señores propietarios de casas las mayores ventajas para la elevación f de j 
agua a los pisos, he combinado recientemente un nuevo grupo de
BSotoie ü«0 m im  c o n  b.« m b a  d e  b a z o  de 1501200 revoluciones por minuto. 
IM EendIniiento; 8OO1I OOO kk. de agua por hora, según altura.
C o n a n sn o  d© « a s :  6 o 7 céntimos por hora.
6ran éxitó. -  -  Puede verse funcionar diariamente
G r a n
P r o f i i o :  F E S B T a . f  50C »
La mejor prueba del mérito de estos motores es que ya han aparecido ciertos imitadores 
w w r  que se titulan representantes de esta marca Por lo tanto, advierto a los compradores y al| 
público en general, que no se dejen sorprender por los que ofrezcan motores de dudosa procedencia,, 
teniendo en cuenta que la FABRICA DE MOTORES HEINR1..I me tiene concedida de antiguo la| 
venta ex c lu siv a  de sus motores en Andalucía.
Para obtener la marca le g ít im a  Hein k ic i dirigirse al único representante de ésta casa
O TTO  BRINKMANN, Alameda de Colón, «6.— MÁLA6A
pmei¡8*tMaiwB5̂ Kaia«ai!jaKS«aié8S!aa8ĵ ^
M A Q U I N A S
Se ruega al público Visite 
nuestros Establecimientos para 
examinar los bordado^ d j todos 
esti’os: encajes, realce, matices, 
punto vainica, etc., ejecutados 
con la máquina
P A R A  C O S E R ]
pemeilü
C u r a  c o m o  p o r  e n c a n t o
Rétffiatisnio, neliíalgia, gota, contusiones, sabañones,
f  9 cura les dolores ream Áticos; con una sola i^icción es lo
Hd safidente para su pronto alivio o curación radical,f 9 f t f ® ®  la medicina favorita de los médisos pera curar los 
JLS dolores neurálgicos.
“ “  * ‘ cura las jaquecas que atormentan a las señoras y no
las permiten atender a sus debsres,£ a  j l m a l g i s t
Ninguna preparadén en la tierra iguala a k  Neukai*oikb eotao remedio exter­
no, SEGURO, SÍSNCíLLO y EUcAZ.
Su baratura la pone al alcalce de todos, y cualquiera que sufra algún dolor 
puede inraediatamsnte tener una prueba poco costosa y positiva de sus virtudes,
Th« knbii and jlew-YutH jlysltnlt Mtdlds c C.‘




la misma que se emplea unlver- 
salmente para las familias, en k s  
labores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares
Máquinas para to ~ 
en qne se emplee la eostnri
Todos los moddos a 
Ptas. 2.50 semanales
PIDASE EL CATlLOGO ILDSTEADO 
------m SE DA GRATIS-------
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA | 
EN LA PROVINCIA DE MALAGA: | 
Calle Angel, 1. |
Ronda: Calle Carrera Espinel, i  
9 y 11. I
Antequf ra; Calle Estepa, 34.3 
Vé.ez Málaga: Mercaderes, 7 . | 
Coín; Cánovas, L
6 R S l f Í Í » i l Í * Í Í í H i M ^ * S
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios eonvencionales-
Se empasta y orifica por el más moderno sis» 
tema
_ Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raices sin do-
0r, por tres pesetas; 
Mi “ala nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi mtós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturás inservibles he­
chas por otros destíntas 
Pasa adomicilio,
30. ALAMOS 30 -
a  S c ^ l u G i é n
CüUe de San Vicente, IS.— leiefono 145> 
MADRm
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO Ó 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
A G U A
M Í N £ R .A L  -
N A T O R A L
Ifidiscutíble superioridad sobré todosüos purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura 
c!ón de las enfermedades del aparató digestivo éel hígado y de la piel, con ̂ .especialidad; con 
gestión cerebral, bilis, heroe», escrófulas, varices, erisipelas, etc, .
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, !5, Madrid.
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l  |  V i n d l  Í «  f e c Ü S  C b l j o
í „  D octor M O R A L E S .-M .rco  r e g , s . r . í . |
Nada más inofensivo n! más activo para los do- |u en  piezas de recambio a precios económicos.
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de 
más nerviosos. Los males del estómago, del hlg» 
do y los de la infancia en general, se curan Infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 peseta* caja.—^  
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. Ess 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Calle de Torrijos (Carretería) núm. 33
--- -----------------
Se esquila
fuña cochera, para cuatro coches, con 
[espaciosa y agua de Torremolinos. j
I^Informarú don Salvador Martín, Campillo, 15. ^
cuadra
Los Emplastos deflek̂  
tro rojo del Dr. Winter
Curan Catarros de pecho,
bronquitis, reumatismo, dolores de 
pulmones, dolores de costado, dolo­
res de espalda y riñones, lumbago, 
ciática, calambres, etc., etc.*
.Exíjase siejupre la lUapca del
VENTA: Farmacias y Droguería^
MUCHO CUIDADO CON^LASJ.MITACIONES
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe- 
dos y particulares, cobro de crédito* al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clase* pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
(ocios los periódicos, marca de fábrica, nombre» 





un bonito piso con cuatro habitaciones, alegres, 
buenas luces y en precio arreglado. San Ja­
cinto 16.
Sé traspasa
ja fábrica de jabón de calle del Carmen núme­
ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
Para su ajuste, dirigirse a don Miguel Acos- 
a, en dicha calle y número, de 8 de la, mafíaik 
í 6 de la tarde.
Las Cápsulas 
'de .QuiMua de Pelleíier' 
S0U sabérauas contra 
las Fíeürss, las Jaaugeas, 
las RemigiQS» \alnñu8nza, 
l o s  RQSfrmüús f .  l a  $ ri0 0 0 .
■xigir «4 KozoJbr^ t
S M S
En los mepende?os K
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr 
venias sopas de Rape y e! plato de uu:lla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas ai mar, servicio esmerado, precio« económicos
E S P E C t J t l C i a i l , O S
«!BH
OCASION
Camas y colchones nuevos, da hierro y de 
'ana.Timbres y otros muebles se venden en 
buenas condiciones, solo a particulares.
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
De in te r é s
ULa Cama de Campaña que fabrica A- DIAZ 
es la mejor y más barata para la temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86, frente a Ei Aguila.
TEATRO VITAL AZA.—Todas las noches va- 
Hades secciones de varietés, tomando parte en 
ellas aplaudidos artistas de este género.
Butaca, 1‘00; entrada general 25.
TEATRO L, AR.*^Gran eompañía de varietés y 
cine; a las ocho y media y diez en punto dos gran: 
des secciones con un v:%riado programa.
Butaca, l'felO.—General 0‘2S,
CINE PASCUALINL—(Situad» en la Alemede 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Toda» kb
che* 12 innipilBecKi cuadros, en su mayor parte es» 
treno*.
CINE IDEAL.--(Situado en !á P ^ a  de los Mo, 
ros).—Todas la* noches 12 maghmca* peliculásf
en su mayoría estrenos
CINE MODERNO,-(Instalado calle Don Juan 
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Armi- 
flán).—Estrenos de películas todos los días.
Preferencia. 0*20, General, O'IO.
Nota: Los tranvías dé circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche
Tfpoffrafía de E t Popular.
EL SEROflDERO JARABE PAGLIANO
el m ejor depurativo y refrescan te de la eangrei del
Prof, ERNESTO PASIIAKO -  Máio les  ̂ ealato S. Marco, 4
MB. Para pedidos, instrueoiones y eartaa, dirigirse OIRECTANESSITE A nosotros, en Nápoles. d i  
nnestroB reTendedoreá antorizadoa.
IN S C R IP TO  EN LA FARM ACOPEA O FICIAL DEL REINO DE ITA L IA
VremlaUs oon aedaUl» a« oro en Im  snuidM SspoBletoBae XaterneelMMlM 4s KUta XOOO — Buonoe Aires
X.ÍQOIDO, BH POZ.TO V SV XAMLSTAB OOaXVXZKXSAS (PÍZUSOKA8)
ÓPTIMA CyjtACiÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
tMaeflóle slenere si es ttselM oes snestr» Icfitlais prsasafo 
Naestra_OTpeeialida^_está en nso  ̂ se eonooe y se aprecia altamente en todo el mando. — Pedir siempre
FRECISAIBEKTE nuestra marea en rubio, azal y oro legalmento depositada,
¿ la salud.
Rehusar las falsiñoaeio-
nea, gua se renden baratas y eon muy dañosas
i ft r j- ^
I t i l : " w  ■ L
IstreclieceK  uiftrsH-ys tisíH i?, í fet smi .  n  ' s l f
------------  — ——  Vfep’gas stcé!g.ía —— ------- —̂ — ,
8 a  sífrí (t x 11 í í   ̂ ¡s r  ̂ t  j fe. í s t & í | t x  l.s« tríe 
í®e ífefs B&.3?f  í :r, xs.‘i í í . í  y e  ̂ .í. is m. k í
H i U  ' ■ m u  i ; >
ES
U  F L O R  D E  O R O
Usando esta prÛ Ueplaáa apa 
ca íenarí
C o s i : a  I  ̂̂
pn;Msf,'segiifíi ;■ gstftíjés; sin pKf'U/i cc-íCiŜ  .. et-íiéríju íhf> funestes cenre.-j 
cifír-£'u íO'éE»; í ncc'c fs. Ir» (,'Of Flljt-fc CC£TANZÍ que son lo»
ú rites (;Uj6’ cuin,gí) jrriefetíit-.Én«rife ei tEtcsti y le ímuíuiic' sí; erinai, devolviendo á Ies
Mn t néis canas ni seréis calves 
'O  GSiSseii® &tsatadiani9 y  hornsosG 
mm o3 airmoUvo sSo lat
I  «n E T Itfiim  9>ÍA  es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barb^  no man-
r  lO I ®  e i @  cha el outís ni ensneia la repa.
1  «9/iak Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con aa oso cabello aa
BmcS conserva siempre fino, brillante y negro.
■ Bí“ B n tfOt Esta tintura se usa sin necesidad de preparacién algun^ ni siquiera
L S S  F Í © S *  O P ©  debe lavarse al cabello, ni antes ni después de la a^lkaexón, apli-
. S g i
§ 1 ^  s  s
40
O
» w «B - Q
« a SU-W I ,
-  «
■S2 i.
 l arse________, ____________ *
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
■¡5
.2§-*




víM ^ériie-umírriés t> tu eritíc- triis-fl- l  rt, táif df ccníilct., 6 pesetas.
Fur&trStn ju 'í i'-.i; í ?vn 'c í , f ctéKrilsi?';, blcrtc, úlceras, etcétera, 
p í s l  U E P R f  íe n p »iH tí- i-tft: c éks i-’m-ttp. le» terembrnéce COKFl-
T  Bsí'. ( ' jF ’iifeC C-C L f  V'» ' I f  fuvt i  -Cí ’í y t a i í r . ' é
Su tí; t t s  e!v%iiíí-.& it^..EíÍ£f'.r:«rr t t .  t t r ' eí  KCÓB' CC'&TAFZi,-tíepuraílvj-
dej».»t»'píe.?iihc)^. C11a '■«»i ( t r i f s t í t - í e « ,  dclcrctde.le* huesos. 
BJBr.cbtt' tfc'^fcícítfe t't ifc \ j.fcl, 5. íc-n:r&j,t>i 'i; j t í r raa y ?cíf riese de sífilis en'ge-
nerai,  tea. ó »¡t>'hetéditc|5|. Ptft t t .  c't rttfc,  ¿ f í teíft ,
SSIKU  CItttsik, Ncujrttíiffek, Irípejüftria, Tirit-,'nte-íejeri^. D&bñidcd ecneraí, etcétera.-e r i l l  *t?íUTí,n ?íS’f:rdfc:riif,n.al!:uc, F M r e C T l i F A  CCSTANZS.-■ FrErcój 7 pfseíari. , . ' . , ; sCK t'írrfd'; Fsi tes prir-Cifiilefc. Tnirírito -  gírín' j.frHa'ir er Fípsñé; Pére& 
Martin y C.^ Akejé, g .-
Üens-teífés nddicíPa, ccrFCifeníe && j u n  :cst.ivi- Íttí t i t  «e I f tcr  fer «.fíriío, debien­
do dirigir ¿ fu  fer p i f u i t i  c ri Cts n  t fa ' i . f í ;
B_fai Usando esta agua se cura la easpa, so evita la eaída del cabelle, so
HoiCT ^  auavlza, se aumenta y se perfuma.
I s a  ffSdsa ^ l o  a  las raíces del cabello y eviiatódaa sos enferme-
■mW  r  lalE» dades. Por eso se usa también eomo bigiénica.
O
| , i  «
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m y « í (
L a  F l o a *  d ®  D a * ®  
L a  F lo r  d® Oi*o 
L a  F lo p  d e  Op o
L a  F lo p  d e  Op o  
La  F lo p  d e  Op o  
La  F lo p  d e  Op o
conserva el eolor primitivo del cabello, ya sea 0 oastalli^él ISSffi
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no M pósible distin­





La aplicaeión de esta tintura es tan fácil y eómeiá, q te  uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más intima ignetora el artifloio.
Oon el uso de esta agua se ouraa y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
do! cabello , xciía su oreoimiento, y eomo el cabello adquiero nue« 
vo vigor, «a eep é ís . celuesRa
Esta agua dt ; u usarla todas las persoiias qne deseen conuorvar ^  





^  ̂  B •— >-a
.S «s.S .
08 2 QJ BJS O” g C3.a
-§ ® fes
^  « O.S
Es la úpioa vara que á los eineo min permite r i­
zarse el cabello y no despide mal olor; 
bandolina.
oomo si fu era '
sasaa oar
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
CLA EQUITATIVA UE LOS E S T A O O S  UüIDOS ¡BEL BRASIL);
Las personas de temperamento herpStioo deben precisamente usar esta agOa, si no quieren periudl- i 
?u s&iud, y lograrán tener la cabeza sana y  limpia con sólo una aplicaeión cada ocho días» y ai & l a : 
vez desean te&ir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á lé botella.
Do venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
3
-> = £  S -c ®J  ® -  a, 







OE LAS rALSÍFICAaONES É IMnAaONfóí
Exigir le
F irm t
I - i  mí l'srfíM i s t a i i
t A D l G A L  
Y R Á P I D A
'.¿-ípáiba — ni ÍEfeociossa)
w.tsmee etiKCrfiñ/.
fc-vs «f
aápmvSa rí-saie Madera '■ ism "
-íí,fe Uiá* las Famaí&iá# J
J De venta:;Dfogttería de La Estrella, de José Peláes Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga,
II




Segures de vida de tedas classs r,cn sorteo sem^ti ai eu meiaiiCQ 
Con las pólizas sorteables, se puede á la%ez qua-coBStítuir un capital y garantir un ooí venir* m  te 
lamllia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe tohsl de la póliza, si esta resui^ piemíada os 
sorteos que se verifican semestralmeate el 15 de An il y ell6 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Ezemo. Sí D. L; ¥. SEMPRUN.—Alameda Prii¡cipa*4f. 




OHTBGA. O ñTEG Jk
h  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilaMe
PASTU LAy BONALD
De eficacia comprobada con lo* señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la :garganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones 
«eaaedad, granujacione», afoníe producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc La* pastillas BONALD, premiadas ©n? varia» exposiciones científicas, tienen el pnvJ- 
ieglo deque sus fórmulas, íaeyon las primares ssae ss,. eosoderon de sudase enEspañs 
V en ®1 exíranjero. „
i l i ’i i f  i m k b E S i k f
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILÉS es el mejor tó- marcad epositada
nico y nutritivo. Inapeteiicia, malas d i g e s t i o n e s , M u y  útil para personas sanas ó enfermas q«i? 
anemia,tisis, ra^ itism o , etc. -fietebiten tomar alimentos fácilmente digesti-
LOS ANEMICOS deben esisplesi e « %íííu bies y nutritivos con frecuencia ó á deshori? 
í f árruginoso», que tiene las propieda.tíeb üüs (ezm niones, viajes, sports, etc.» etc.)
■‘M l I r á T o »  Í'¿Slíe.c l».l U . . .  co « p r« o e»
íemacional de Higiene y en las Expcgk :í!’-t:i I
Universales de Bruselas y Buenos ñm-i- I con éS comprimidos, 3̂ 50 p&s&tm
ORTEGA Laboratorio-fábiffeas Puente de Valíeces, Farmacia; Galla de! León, 12,—MADRID
:PoUgHcerofosffata BONALD. -  M ed ^- 
mpAto wtinourastiiiice y antídiabétíco. To-
alÉca y  mitré ios ristemas óseo muscular y 
nérvioso, y lleva á !á tangí e elemento» pare
enriquecer eljglóbulo rojo. - . 4
Frasco de Aéánthea granulada, 5 peseía», 
■fraseo del vino dé Acáuthea 5 pesetas
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO  
íFOSFOGLICÉRJCO)
Dt y ¿ata en todas 5a» ,''eríLiíf 
8), tt, dadfid.
Combate la» enfermedades del pecho.* 
Tuberculosis incipiente, ceísrros bronco» 
üeísmónicos, larltií'^o Hringeoa, ínfecclont e
¡gripales, palúdicas, etc., etc.
Press® frasco. 5 pesetas
L£vk̂¿c i  i f  ar-ífes iterará
La fíigiénioa
Bseonoddo sin. eemptilencia por tedas las p ifóe i^ es maainen^as médicas pava fós enfUruiBa»** 
des artaítieas y reumítiM-s, avarióskas, nerriosas y paratiticas, berpéíieaa y eserofulosas, y como 
auxfikir de las medib«t^oaes mercurial, araeuieal y yó<tica; y sobre todo, «s el medio vem oñoss 
de les eonosidos pai«. 'k «mraeión del reuma en todas sus formas.
£1 clima es incooipíu^le! no existe ningún eambio brusco de temperatura ni osrilaciún entré 
el dia y la noche, d ú m te la
TERÍSFORADA OFICfk. “ BAÑOS—(D® l.°  de Abrü á 80 d® Junio.)
Este Balneario no deja «¡«a ,^ar ningún aervido; Inataiaeidia tiid roteráp íca  com ­
p le ta , Institaibo d e  Me«@.not63>apia, Mstnfn d e  d es in fece ió n , T el^ ^ afos»  Co­
rreos, C a p illa , Gran Oasin©, T eatró-O ine (fujacsiás» t e d a e  la íi ra®ei».®a). D e­
lic io so  P arque y  M eca d e  % ágim ca t« d e  e l  a ilo , emsíiro masraffiee* H oteles, 
eon todo ei eoñiort neeosarie y alí-«i4sanee de todas ks fortunas, suyos precies son (somprantHen- 
do habitación, desayuno, almuersta 4 comida cea todo el servkáo eorrespondient^; €lran Hotrf 
d e liÁ S  T®RMAS, d esd e  1 »  ^ 3® p ím . por d í^  H o te l LBTAIÍTB, d esd e  6 ,2^
á  11 p ta s .j H o te l M A O m ^  ñesd e á  11 ptew .; H o te l LMOX, desde 4
á  7  p to s . Todo bafiista hespedn^: m  alguno ée estos e«mtrp Hoteks tiene dereoho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de lO'd rscás baños, y IS por lOO sobre ei préeio de la habitación
en quince ó más dks.
Los eo^es-ómnibus del Balneasrio se bailan en la Estación á la llegada de todos ios trenes.
A v iso  BHiy interesan!:®. Tódo baais^, antes de ponerse en ean«no, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas geoorales de precioe, el itinorario de viaje, y euaatos datos lo interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dseds de los cuatro Moteles,-’B a s il io  Irarota. 
BALIÍBiABIO D B  AHOHBlSfA. M oreia  (España) ,  y en Madrid á Q. O rtega , Pre­
c ia d o s , l3«>-(D epóezt)o d e  R io ja  Clex*et.e.)
m m
i S ^ r j f « i #
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en'varias Exposiciones científicas con medalla* de orI . Ta .J- _f___ ___1___________ s-vi_____ __Ir» <««uKAl1/ve hlonmfis á ffff nrn/  plata,Ma mejor de todas las cohocídaiB para rí.^Tabiecer progresivamente los cabello» blancos á su pro 
nitivo color: no mancha la piel» ni la ropa, ,es; inofensiva y refrescante en sumo grado, lo  ̂que hace que
perfumeríaí! y pe*
Jámagerki nafiltecs dt Marsciti
Esta magnífica línea de vapores reeme mercan-
©tesTSf te cate te flrsasr
CÍ88 de todas ciases a fíete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto a toáoslos de su . ra ra  inionnt» y uiusaeiaiica tíucuc». 
itinerario en el Mediterrénqo, MB  ̂Í f e o v ^ ^ ^ '^  5u rfeD rea^  m  M^aga, don Pedro Qdmez
nar, Mádagasicaíf, mdb"atln%, jfíí>Jiií, Aús traflfa y . CftaTx, Jóséfe ügarte Barrientos, número 26,
’ Nueva-Zelandia, en combinación con los de 1® 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 flia» u 
sean los miércoles de cada dos semanas. ^
Par f rmes má d t lles p eden diri^rse a
